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WAGY~ 
JOUIINAL VÍIIT 
MORE THAN ELEVEN {'HINOAIIO MINING CAMPI 
MD MOAE THAN TWIB.VE THOUIAND HQMl!L 
MARCZINKO JÓZSEFNEK, 
a i.'Szeretet"-btz cimzdl aomaguállitó váUalkoiá, 
tulajdonosának, Pasaaic, N. J. 
~"{ ",~k':!,:::'o':~t6 ~';':~ rUcal magyar &em üzletet a ba-
_,.,, _g,..kn•k 111.ul• tala.k Segtlédb61. 
;~::t!;~::ii;:::~~::: ke?~~t~:,~::t~:~:~:ri:11:: 
lt bUntu,,111<. (MU6 XXIII. :r.ott velem és ott h1 elismerte, 
~nktpen 11 11 l<Mlt uu,an hogy 8 Magyar Dinyi\e:r.lap volt 
"ttatt<>k u emba„kMk 1,,. U,t>gyeUen amerlllai maaar-uj s~::f:~1~~st .. ~::Tf2;: ~: :;~y :::,1iu::i:n160~ 
nel. (Milt XXIII. 21.) l11rdeté5ért, bogy ml utvesen 
Tlastelt Mal'C'llnko Ur: - C9ato1Juk ut a pénzi, amit ne-
Ezen a helyen érteal.tem, hogy ldink fizetne, -a hazai Jótékony-
,u Ale.under Adl'E!rthfo.g Agen- aAgra • t'ordlt.andó megmaradt 
ey utJé.n houAm kWdött "Sze- oentelrhe:i:. 
·=,,:~~!\:mmüu ~;!~!~~ ;~~~d.: .. : .:t::•!':e'::~~ 
ban, mert a Magyar Bányá&zlap hogy u cmb•Nkt<1t Jlttan. 
ban, Cllllk megblzbató'és dszta.. ~::::10~!:0;'•!~:••:,11~=:.! 
IM!ge, cégek megb~ható és Ust• "'okat. U kBnl«!.ilknck p,...,,. 
teaégea hirdetését kö:c)öm. ~~.:T'~h)oe„allbltJlk." (Mfü 
&ie~~n?:1:!g~l;e:~::;:~ Éa ak~or ön e;n-er.erre Qnne-
koziis sem .niogblzhaló, mert Uz- l)(llt rértm lelt Budapesten. A:i: 
Jetfelelnek tett lgéretelL nem uj!ligok magnsitaló cikkek öiö-
viltja be, éi lgy ar. Ön hirdeté- nével füJvfü.61téll: a jótékony ma 
6ét soha többé nem közölhetem. !1~ra:~::!t~~=-:te~ 
S hogy e,t a megi,;i:égyenitö ve, fAradságot IÍ~ "k1,né\ve, 
értesitést nyllv4nosan kö1löm adományokat gyűjtött éa borou 
Ön.uel, annak annyi eulyos oka a magyar 'hata 11egényelnek. 
i,, :::•,1~
0
1!fa:~~:!i:u~n. kell aio-- Ö~ ai ünnepeltetésben, a hl• 
valkodá.sb&n nem volt tuka.r. On 
1922 dec.emlier 28-in 
olyan liléstelenöl, olyan caln-
nadratt.Aval lánn.Azta akkor le-
közölte ez ar. ujsAg el66 l;i:- le a szegény kis 0111iAgot, bogy 
ben 1u: Ön tclhlvAaAt, amelyben ml, a;i: a:kkor Budapesten tartóz-. 
legel&G '·Szeretet-Hajó"' akció- kodó amerikai lllll.gyarok sz6-
j6.t tudatta a magyarokkal. és gyenkeczve !bujtunk meg u em-
ebben a !elh.lvhban Ön eit lrta: berek elöl; szégyenleniink kel-
lett, hogy u amerikai magyar-
-' .. . ha 11uu1td plir cent R aAg balk:eie olyan nagy hangon 
~:1
1!!::~ ~:!r:•1;:;~~jn:i::~. :~:dc:~•m~k~~ ~!!~t ~:':::ze:;: 
ba. 
S ugyanebben a felblvásban S mlg ai egyik felhAborodolt 
er.eket la lrta, • erre a kitételére amerikai magyart alig blrtam 
ai:lntén viasza fogok térni: vlsa:,;a tartani töle. hogy az ön 
"Mlndenli..i blr.to11 Iebet, hogy a ltléetelen öntömjénezóaére nyl-
C110ruagja. mej;érketlk a rendel• latkozi:ék Ön ellen az uJBágok-
~1 'helyére, mert a Royal ban; én uomor.u.an gondoltam 
M.1.11 egy magas rangu úutvtse- Aláté evangéllumának arra a 
15.Je egészen Budapestig elkteé- réuére, a mel,r61 ön a plébA.-
ri e dKU)lagokat, 1101 olyan 'bfin& módon mcgfe-
ledkuett, 1 a n1elyet lelrtam Itt, 
olt JJedlg ll csomagok pou- hogy magába st.á.llva ös11zeha-
to§ és gror~ to,libbltisAról 11onlltsa annak pn.rancsát az ön 
gondoskodik grdf S1éche- ott.boni Yl&elkedéaével. 
nri .Lhz16 magrar köret. ÖSilntén "megvallom ait le, 
A követ1reW hétre Ön lll!- ~1~:~t ~~~:Ut:,t~~. ::~é:::~ 
kil.uk, csakugy mint a többi ma- r.al JgazAn nem törödtem, hogy 
gya.r lapnak, keretben közlendő ml önról Magyaroruag véle-
rendes hirdetést Is kiildött, él menye; de szégyenkeztem ai: 
megirta, hogy ulvesen fbet a amerikai magyarokért, aklknell: 
hlrdetá8 közléaeért a nevében ön akkor ott htn.lko-
A Magyar BAnyhr.lap azon- kott és akik nem blit.Ak meg 
ban f11ltt az Ön ol&G telbiv!d.- Önt nual, hogy nevükben st.á.1 
ban, elbHte Önnek. a plébAnos- ujdgüan szúszor dicsekedjék 
nak, hogy el a seglté&ael. 
"'Jta marad pir cent a del- le:o:7éZ:II 
1
::::: ~~gy:~ 
lúból, ut nlaml h&1al Jó• a nyilatkozattól mégis mert 
!élr.onr célra fordJtJak... \gy gondolkoitam éa ,Jgy 
0
mond-
él 1.udalt.a önnel, hogy nem ro- =z~k\;J~~r!:~;ln=~~S:. 
gad el pénit a 'hirdetés köz16&&- Ut.Alatos módon klbauna!Ja a 
ért, hadd Juaon több pár cent maga dlcstHtésére, hogy múok 
Talamllyen bau,l j6ték._ony cél- adakoztak, de hit nem baj, 
ra. m6gls caak dolgoiott, Ingyen él 
r;zt még Ön 1em tagadhatja önz:eUeniil dolgoiott ezellkel a 
lt, hogy lgy t6rténL Hogy blr- CIOll:lagOkka1, ne sa.Jni.ljuk hit 
dtuiik u Ön altclója.t, annyira, tllle a dlcalJÁl"eL" Mert látja 
• mennyire C8U hinleLDl lehet Marcslu.o pléb6no,a ur, akkor 
ni.amit N hogy vl-. uta.llt.ot- én még roagam i6-elbJtte.m., hogy 
tuk, a hl~ :liaikl,llilt ;i)u· 6nietlen01 dlllgosott a cao-
péut, mert ml ugy t.artjuk,1--------
I ,ntogJ ne cslnAljO'n egyetlen ame (Folytat.As a 4-lk oldalon.) 
HIMLERVILLE, 
Testvéreim beszélgessünk 
Sir a l>f1ll1 a azégyenUJt tedvlrelm, mert nylfráno,an kell elUmer-
nem, hÓgy vdtkeflem, és ngilOOnoJGn keÍl mcgkö~tnem mindcuokat a 
testcéreimet, akikkel eddig llarcba nálltam. · 
El kell ~mernem, be kell valla1Wm, hogy t~ueukUem, n~rt megtl• 
t·e,::tettek, hogy csaltam, mert megc.alattam, 
f:ve/; 6ta bolonditotf.olctk Ugf'/1, 11jff0Yf"" te,tvir, hogy hlgy#i, bi.z• 
:ál, adjril~ é, J;Uzdöttenr nzok dlen. akik arra oktattak, hogy flYDllakod}, 
g,anu,iU és ,ac ad/dl a:: éhe::6kn-tk. 
Engem mcac,aUak Ush,-.!reim, é• én_ mer,c,altalak benncUket. l:n 
hittem, is én oda dlltanr' mindig a::ok mellé, akik pjf,ut klrUk Mietek és 
tlraboltdl..a Mketcket és a hitetekd. 
Mo,t már beUJtem U elrabolták o bizalmat a ~U::tenér,ben. 
Mo,t már olgan cldiz meztelen11l1111el táncol a ,zemérmetünNg a 
piacunkon, hogy nem lehet hinni, hOflll ne,,; Wlet blzlll, hog11 paf- kell 
v6gnl minda::okfd, akik ldnyujtoU lmJJérrel te,tr,ér,er,Ué,re l:ér'Mk 
fQl/l~tbdrhagy a::crettem volna ed a J.ra-aa::td önvaJlomd.!tt le ,acm lrnl, 
bárhogy a::erettem volna nem::et&lgünbiek ezt a vir,hetetlen, é116 r,yald-
::atdt elhall!!olni: nem uhetem. 
Igazatok volt néklflk tutvérek, akik g11anakodtatok, akjk t1YD11Wi• 
fottatok, akl.k féltetek, mert mindig fJecsaptak taldn bennettiket. 
Nem tudok mdr ldnni se11kinek én iem, nem tudok már ~fion um 
megnyugodnl, hogy falán régebbtln, talán mál1.-or, nem dlzsm61ta meg a 
:,ebelleMt;,~,:t ami moll törté11ik 1'öztllnk, arra nem wlt ,,,_ pjfldrJ, 
t'::en a vllóoo,d. , 
Nem merem töbW a::t hirdetni, lu,glJ bi::om a:: amerikal.magyaro~ 
, Jlw6J,N11, mut a r,11al6,mto1 Jelfl& ~i bi.ztatd reminy,lge( nem lgé,i 
neliünk G JöolJre. - - ..._ , .~ 
Klpu,::tult közülünk az a ki, erkölc,, t1111ir6l mJg azt hittük mi ,dr 
Ólmodo::6 negbc11 bolond, hogy meg volt kö::tűnk eddig; I• ma meg• • 
rettenue l&éz::ük az / #fen megtéDedt uolgd}át, aki arcpiruld• nélkiil 11i• 
,ul a gyalázatát a nyilv6nosság piacára, és ott szedi a vámot a J6tik011y• 
ide ollárár6l. · 
E:: ar e!]é,:: kü::életünk. 
E, nince erköÍcai hcitalom ebben a uegény, teheteUen, ha/6d6 nagl/' 
u,q,en, wnit amerikai magyarságnak hivunk, amd11 le tudna lJtni d 
tllzle8Béfl iya.mígtival ét el tudná távolltani a nyilvánosság kö::epjfr6l a 
uemérmellenek cédai6allt. 
1/át iga::án lialdoklik már Amerika magyar,ágo1 
Hát igaz6n nin.c, m6r.4a1t11i ere/e köztlink a tU::tenégnek, hogy leg• 
aldbb a nyllvdno,ság közepjfr6l letaulthatná a miltdanngiunk gyalá::o.-
t6t1 
Hdt nincs már hitlegüi6 te,tUnlil>f1n annyi er(J, hogy kilökni magá-
Ml ed a métely!! • 
Hdt o./út.or még minek élünk, Amuika magyar}al1 
Akkor minek tartjuk leTl/1 ezt az egéu uggneNzett közéieUtt 
Akkor mi ha::udu11k napról-11apra önmagunknak. Akkor intézménye-
ink, egyleteink, ey,ihúmlnk, u}aágjalnk nem azért va.11nak, hogy egy 
eglsuége,, élű, létc::6 testnek a uervei ~g11enek, hanem a::irt, hog11 a:: 
elmuláa eUUt legyen mit lekanyarilani a testünkblJi a kufároknak. 
Hát itt tartunk mcir AmerJka mag11ar}ai1 
Hát bocsánatot kell már kérni nyUoánosa11 n,lndtuoknak, akik hit-
ltk i, ldtre tanitotlak, Clkik bi::tak é, bi::almai hirdettek, akik dolgoztak 
é11 kö::ö, munkában remélték mi11dannyiunk boldoguiását1 
//át annyi erkölcsi halott van már köztünk, hogy rothadt lett t8le 
mlndannyúmk erk8lcu1 
Sn már attól lélek, testolreim, hogg e:: a Ml111et. 
$11 már nem tudok nuút hinni, mikor kltuerl nyilodno, érvógá, 
11tlfn még eszköz adatik u azeretefkn ü::érködö arcátlaruuignak, hogy har-
madhor la uedje be a bizalom é• hJuaeng,ig adóját a: amerikai ma• 
ggarul«>n. 
Hdt mit oortdolu teltDlr1 
Lefeknilnk hdt az erkök•I tehetetle"Ufl megaemmuitl.i fert6}ibe, 
vagy mer,pr6b6ljuk még egyuer, talá11 ulol}ára, hog11 talpra dll}ullk, 
hog11 r,ldtilu:::Unk, hogy kUö/cJUk magunkb6l a n1ételya . 
Mi a vtila,rod ffl0/11/aT bánl,ld.tz arra a:: el}llrtbra, aÁof/Y rajtad két• 
un a "Surelet' nel.'ébe11 eret r:dgfak és nd a L>dlauod a harmadik ér-
L>dgd,l kWrletre1 




A M•l)'ar 8in1iw1P ltZIMIII „mmlfile lll<cl6t, a,lljtnt.- t.lm ..... t - c.u.kle 
akkor,"· 1.el.lN .u.MrldlN Joaot kap ..... yUlt 11eeu, llodfol"lildell m ...... kh,,,. !!':::'':.9.!:r" a &tkt,e„yl"i akcl6Jit, 1melyHk tlvtc J6hluemu.lt,h• ·-· kft ... 
KONVENCIÓ ELŐTT, 
A uerve1ott bb,-,uoll: nllJT• JAII: meg alnpoun 11:Ulüntl•en 
rrillé!le egr 11,r nnp mulu meg ut, hogy kikel- ••lautanlllr a 
kudGdJ). t~lilet élfu'e, hoS7 err 6,tt 
Kéter.eraél tal,n tÖbb 4cle- nzetlll leu7enell: • Wnrbl'1,~-
gitu fo,i taljl.koz:al lnd.lana;po- nak. 
. U~bau, hogy a binyinl!Ag ~on11 S ha 1ne,:fonl<t!Jü, , ha meg• 
releU tadnkouanak, ú bog,- dla»lJKk llket, nlr.kor egy éyeu 
a uen-Ho1t b!nyh1ok kö,e1Jr.e. 6t h,a.gyJik líkei dolgo1nl bt-
111 eu1eadeJe felelt batárOllwi• lr.C"9ség-ben1 é!I hl! lllrJéll: el, 
onak. hogy 6•klbben a Jegbtttlele-
A Wnrinok O&gJ'll'Tlilélie ·~ nehh lzg11ti1t ,1g,a.: ,égbe el-
telen rontou,ga lr.érdéselr. felelt lenlilr. a,ok a gooo1t1\e1"1lk, alr.lk 
fog határo111L belllhin klrinJ,k a ue"Het.et 
El kell dilotenl, hogr mit lr.1- darabokra faruL 
,.,nnalt a bánr6uok •• iprllla• A 1Wn1i11l1pot • fell1gat.ott 
ban leJirQ 1111en6dés helyett, radlliálJ~ok nem egyner ddol• 
hou ffll u: a legkensebb, ami- tik Jlle@', hogr a J.ewlsü: pirt• 
,-el beér.beUII: a lr.ti"l"etlre11S bre, jjn l'llD, a hes, a J6 btn hldJa 
1 hogy mUren m6don érheHk el miért atran na:;7 bari.tJa es u 
khin!lligalkat. njslig A uer-re1e\ Jelenlegi ,-e. 
A t&úakosi, Korán nA1 meg iet61nek. 
ldt laflh-,nyt ntnek maJd fel, Hil • Uán7Anlap nem be.rit-
é, • ~ lnd.ltl'inr élenn J• sem Le11'bnek, sem m,l!nü: 
tBtgTI»lllja • btinonalat a ra• é• nekiinll: tgéuen mlndqy, 
dili& és bn1enaUT binJ4· Mrrr Le"!l'b, t'aJTln;;lon, ngy 
•~'\!!;!~ntott&bh, ko111trn1t,- :!:ia::~~!:1: :1;e:J 11e~:!~l 
ri.fflkl!Urillbeliil•Jelt•~ lfl"aún ,em•I klfogbuk. 
IIH~~ nte,wllul, De l>őrkl1°dlautanall: a tuhb-
o)yan •6fotll4,oUaJ, aa,Jrek ~ akarat!llól a 11..e"uet feJf• 
egre11 "Tldékeken feltétlHII ill, e, a1 nJ'<ir ad fogja 1-'mo-
uliktpgesek, . hogy • bh1'• p,l11J. rt a ue"e:,et euH• 
:::es!~e:~1am1,-,1 ,.... ~~~ ::::::d:':!::t~':;.~1 
A rRdllr4lllabb bán,-ánok kll•· Jdlí { 5 egy 61' mul,-a Tnel6ktl 
lönhli11G árn,-latal ki116nlJ.öjli cserélhet a 11erTe1et. ha a mo,• 
lr.fránaígoll:kal lépnek majd fel, tanlak majd be nem dind. 
aniely~lr. legfontosabbika a, öl Tanulják ,ueg- ,.~rre a hányi-
n11po!I mnal:ah6t é~. 6 órás mnn- Hok, hogy kUillú es.pat n-
kanap,, alllelr 116llrul esek a baJ• grunk, amelynek. r~yeleiure 
tirsall: ne.m kld.nnalt uJ nenú• nu e,öbége b ha a fegrelmet 
dési. • nem íel~IS h11tó5'g parane~, 
A ssel'THel laktlUJiban 1~ b11nem ÖDm&gank 11:énruerll-
nng_J ellentétek dla.utJall: el a jii.k magunkra, u nem teul a 
;:~;1
1
~i1 :!:{ai:::~r!ekt~~ !i'"Jclmet ke,ésbb6 1111.ksllfe!l• 
~~:•i:f:be:'~:;.~•::0:'~!.'11 t:.eket 1•rtettat ullkffget• 
!Onde.ea kérdtsek eldiinttH ne~ 01 ~8' el!'yuer meglrnl a nagy 
~~:!ró~:bt:om:ia~a~t::y~ ~~ulét elGt~ 
nekünk 11lucs beleuól.hunk a1 'l"ÖltVf:KY KELL 
e.ld.önicUen, de ha.Diarl>Un di- ,\ B..l:•;)'Á8ZOK f:LETtl'fEJ( 
16~ Jaló kkdéiek Ür'JJalisA• \'f:DEI,MflKE. .... 
1U 11jra tuk llrnt. k.ldnj11Jr. Tii é.T alatt 11,HG uereat"fft-
rlgyelmealetnl ohasólntat, lenül )lirt bAayAu iletit lehe-
llogr n dcleglilust 16nik el lelt volna megmenteni. 
111egfelelö utaid1.ií11ok.knl au Ide• 
gen szár111adsn l.ui.n1Auok Jo• Sulyos váddal lll elö Dr. John 
galt Jlletl'lleg éli köntelj°a Ul· B. Andrewt u Amerlcan AIIIO-
llik, llogf a leguagJobb er~lr• clatlon for lebor Leglsla llon 
lyel lépjenek fel mll2de.n kl11k• UtUra. 
kluk&1 türekfések ellen. , Kln1utatáet közöl a legutóbbi 
Goudo!JAI. melJ, hogy egr éY tlz eaitendO: U&nyaszerenrflt• 
a latt mJ.1,-,n venedelmené 116• lenségelröl' 6a megátl,pltja, 
heU 1(.1 magát lr.61tlin.k: a feUr hogy a köiill a 25,000 blny,u 
terror és les,enek rajta, hogy ll:ö1ül, akik e tii eazt.endö alatt 
minden Jr.l,érlelet eslri.J,ban. a blnyiban uereacaétll!Dlll Jár• 
foJbon meg a bb,-iuoll: a1er- Lik, legalAbb 17,000 em_ber fle-
yezete. tét.lehetett volna megmenteni, 
Tudomjsaak uerlni uép ha a;i: elövlgyi1atl u.abilyok be 
námmal dlaulottalr. m-,yar lettek volna tllrt"l"ll, & ba a ue-
dele«Khu1oll:at lt a lr.on."fet1cl6ra, ren.cllitleaRg Idejében a bin1'• 
altD.nek tan4ulr.o■nl kellenr azoll: uonnal e.11111 segélyben ré 
naln.den lderen 1ú.nn&16H de- neallltelr. ~Ina. 
legáh1ssal, hogy eg,-llttese11 Up• Ezért feltétlenlll uOklélll, 
Jenek rei a bedndorollü ~rde• hogy törvénnyel köteleite!lle-
lrében. nek a bl.nybzot 611 binyatulltj-
8 YicJ"áa1aaak J6I esell: a ki• illooOIOII: &IOlr.nak a nabii)'Ok • 
kill&iUelr, attt mJ ne• Ht oall • bet•rtWn. 
.,...lfü. 111.,- JrllBa UOforiot A hAnyatulajdonosolr. .ok 8"l 11.---. a bflbdONlt&lr a be11 ott 11 tall:.arfl.a1kod.11lk, a _.....11, :llluea 6fea ut, ·bol ml11den cent -.egta.karll.ú 
1
..., .......... uétt'61u:sU..l 11111)'09 ,B&fteaCHtleó!MgHk 1 ►, 
......_ .. .-...-, , U11, bet. oko16Ja 61 IWl10a Metbu 
e11Wta~el..-,-i1~j11ym. me,gillapltú&., hOI)' eQ 
tMM • UlffJllNlla. .-.C,dol1'r 111.öltMg megtllll:.arltú 
i-! ::n::.=or~-~~: ;:o~~;_•JIMlllnk 4!etbkel ,1 -
MAGYARORSZÁGI HIREK 
BUDAPESTI SZERKESZTŐSÉGÜNK TU/J()SIT ÁSAI. 
IIAIJTAR JWITMZL&JI 
a t6btt IM!r holdu lilterJdhli 
1
Stolnoknl.1!'1Je 'QJr-hdben 25. 
löldteriUtteket. amelyeken tafg Blharmegye ~ben 20, 
csalt nyoma alnoa a me116guda• Hevea megye egyréllióben 50 
illgl lr.ulturi.nak. Ha efl:Y ml\lló holdDyl erd6te'riUet esik é.tla& 
holdra beeallllk ut a tertlletel, minden 10,000 holdra. Klsukll• 
• melyet állandóan vl11 borlt, "VII Csonka-Magyaroruig vé.r-
ugy l~libb nyok:mlllló Ila· n1egy.élb6I k~ 61; ffilmlllló hold-
1 ====-==================~-.Jl ltantrille holda' l«-1• kJ H a nyi terilletet. 8000 hold erd6 
Ó U U G
H földler!Uet, amel1 mlat kiqelt &11lk erre a roppant ltlte?jedésQ 
'.
".',.•"'-. 1(.1 LENCMILLI M VELETLEN TER LET "C AZ DA ,,.,,., ml•I """ 1'1', "'1 földm<o')i„g,e, •m1' ha, ... 
-~ ~ mint homok ,alnlb nh1t'1 be• zaléliba. saimltun11: é.t, mlnd6u-
' MIIIYARORSZÁCON ll:apc11olfa a miinlú l t.erll.lf1tbe. ne egyharmad percentet ad 
/1:J t E„k & 1"111,t'1< &kú p .... - ki, 10,000 holdat•·•• ol&-
~~!=~K1b:::=~ a~;,:~s!':D!~n~e!~.=~:: 
Az Alföldön egymillió holdat borit VR és nyolcmill ió hold vár iúitúra. - A anmülatok a HaJdusé.g vagy a Nagykunú.g ,l3ó hold erdl! e111,k. 
• megkezdése egy cnpásra meroldaná • uellérk&dé1L Mi na az aj kéniló rendelettel 1 :'~;;\ei!:!~1~1!s;.:'!~ :: be~=~ek\~~=kml~:= 
Azok k611ÖUamlndennéJfon- 1a6gaa:duá,g-l n1tinlhre nem aJ. volna oldani a nyomor~ó és ~~!té\~
1~:::.aa!iu;',!: u~n: ~~o~n:: :r:~::~~:~rv:::. 
~!~~;a~~~~~'-n~b: 1::;:e:S-a ~:i1~'!!!t •::~ ~;~ ::t~~.ffi~:::n:r~~r!l~t:~~ :lt!~~:::~é~:~n~f:U~~ :;~11:~~;~~~I~ ::: 
us népének á életprobhWné.lt1nagyobb ré!lzében vadvlz barit- d6 munkAlat'ok,nál terménete- országon voln..n föld 6a lenne kony neleket, teMt a kedn-::1::~•~ ~~::11:i;~bl:g: 1:~e: e~.:i:ue:::o. :::::~'::: =~d~t~e~ ~':i~=~DC :::: ~=:~1t:~~d=áa ~r::~ :i:1:gége~~=l~é:::a:-:;:~•~!~ 
:::~a: ::
1:i1~1:~~~=/ J::; 1!::::: 11:"eg~l~~~=• S:h.:: ::~~::t;ö::1 ::1:;;~::~; :~: t:~°:!~":!~!!!~k:i:~: megvAltoztatnl. 
v&ie. nll;lelylyel nemcsak ruun- !Jntott, el. mert a legtöb'bet levl! nlatt önmagt\.tól megoldbntta leg 111 megállapltJuk, hogy leg- .Mit mondanak a Ulldmlvelél• 
Jtao.lkalmal, hanem kenyeret és !kormány 11 ~rte a folyómenU volna a kormAny az Alföld mun alálib nyolc millió kat.aut.rilll ligyl mlnluté.rlumbant 
egén életre szótó fogl•lkoiást rének 6fmenteelté!lével. Hogy káekérdélót. holdat kltev6 az a terUlet a Miután a jelenlegi földmlve-
a.11-ar n)·ujtanl. a föld éhezll né- mit Jelent egymlllló kat.aszlri.• Ez peraie n aioclá.lls k6teles• melyet f'6lu\119al, é9 erd&tÍtéa-- lésiigyl miniszter NagyatAdl 
pénok, Ell5zc5 cikkeinkben r~s1- lls hold pén11értókben, az ebben eégnek 100g mindig Clll,k a ki• ael már régen lerm6f61ddé le- Szabó htvAn nemféglben tör-
letesen rAmutatt.unk a földre- a pillanatban nem fontOII, mert sebblk réue lett volna, mert h!• betett vold.a tenni, fölösleges 1a vényj.a.vaslatot terjesztett n 
fonunovella bünelre é6 arra, a dolog lényege nem e1, .hanem szen a munka gyoraabbA és efed ktllön haogsulyoznl, hogy 3. nemaetgyiiléa elé a11 Allöld er-
bogy mik azok ai ok.ok a mc- !Ul, hogy hány eqibtlrf, hány eu- ményeaebbé tétele érdekében föld dolgozó népének szempont- d6telepltéselr61 és a "Vadvizek 
Jyek Q<övetke1tében a földre- tendelg lehetne mDnkhal & 11:e az Allam mlntmunká1tat6, szer- jé.ból mllyen niula.sztá.aok ter- lecsapolliaáról, fentJártam a 
tormnovella a legtávolabbról nyérre.l ellátn i abban •• eset- z6déseg alapon bllt011l1:hatla hellk Itt la a mindenkori ma- földmlvelésügyl mlnl11dérlum 
sem oldja meg a földn'élküllség. ben, lm akNr fi moatanl, akár volna n dolgozó tömegek tav4b- gyar kormányt. Ennek a nyolclllletékes ügyosztályi\ban, a hol 
helyesebben a f61dhözjuttatü 88"Y elli16 korm6oy rAsdnta bl meg>élbeté&ót, .még pedig ugy, millió ka.tasztrálls holdnyi te- kérdést Intéztem a törvőny vég-
probklmái&t és példákkal ~lga• Yolna magát, hogy ed ••egy-hogy a vadvltt/51 mentesltett. rilletnek nz erd61!ltésével és fá- rebaJtAlllit lllet6leg. Felvllágo-
r.olluk azt Is, l1ogy a •helybez, e. mlllló' holdnyl le fül,tet men telu\.t mez6ga,:daságl-01üvelésre sltád.val szintén nemcsak a 1ltas helyett azonban eiuttnl 11 
~:y:~~~::.:;r:::::: ~:s~: ~y:~:l:~~l!~g!\:~~11:~ ;::~~=:t~ft:e:1=~~:t,~~: ~e~~~:::~!b~~K:ol::t:: ~=~t :\ur:l~l:ve~::;, k;r!~=~ 
IIOfU. 11 r011sz:a.bb. mint a legsl- Magyarors:tág nagyon 11 k icsi- .ml és az egyéb nagy birtokok oldani, hanem egyszer és min- térlum 'Ügyeire vonatkozóan a 
virll.bb Ipari vidék ..t6magmun- re zsugorodott tel'llléster{iletét közösségi\b8l és azt elöre meg- denkorra. rendezhették volna. n miniszter legutolsó rendeleté-
. káaáé. egy mlllló kata.aztri.lls holdat s~ott 1tedveunényes váltaág• ország !aellé.lid.t Is. Nem ez a hez képest relvl!AgoaltAst a nyll 
Szük!Mlgesnek láttam tehát, kltlMi földter11lettel n6'velje. &ilizeg fejében a főldnélkül le~ lényeg persze, 'holot.t er 18 rend· d..nosaág résiére nem ad. Any-
hO&'.Y moat nagyvoni.adkban Ahhoz. hogy csak hozul.vetöle- nelr. adhatta volna. Hogy meny- klvtll fontos, hanem a.z, amit a nyit természetesen mégis csak 
mé.a oldnlról "Vilé.glteak ra arra ges számlté.soltat. tehessünk, nylre helytál ló és valóban egye- mez6gazdad.gl mun'k.a termé• megtudtnm., hogy a t6rvényJa-
az elaiomorlt{i körülményre. elég, ha az onizág egyJk legna- dül helyes ez az okoskodás, azt uete hoz magé.val: hogy gazda- vaslat egyelöre caak papira„ 
hogy O&on'ka • Magyarország gy~ v11dvlz tierlll:tét, a sze- semmi sem b!zonyltJa -jobban. d.gl területeken a ny'árra. esik tervez.et éa at:oknak a javas\a-
f61dn'élktlli népe szinte ember- ged:környéklt Ye&SZtik figyelem- mint a töldblrtokretormnovella, a. dolog ld.S, télen pedig pang ll toknak a megismétlése, amelyek 
telenül .küzdelme. harcot vlv a be. ' amely Csoaka-Magyaroni:tágon munka. A kö,-etkeztetés erkölcel már .harminc év óta ott feksze-
mlndennapl bele~ ,falatért ak- Flilembef'lillű alatt meg lehetne a föld höz \'Illó jogos Igényt pon Igazsága önként ad&dlli tehát nek a földmfvelésilgyl mlnlszté--
'kor, amfkor mód és nJkalom oldanl aa AJföld mun~s tosan egymillió kat.asztráll!l e~án a megállapltás után 6a rlum emlltett UgyosztAlyaiban. 
'Volna ra, hogy II konnáll;Y mind kérdé~ét. holdban 4.llapltotta meg. Az Al· lgy nem nehéz kijelenteni, Kijelentették, hogy a teTTeael 
a mun'kanélkülll1ég~l peó!g . 1am tellát, hacsak egyetlen egr hogy az Alföld fásltáaá.val éti klTlt-OléNl és megval61ltá.dr11 
töldhöijuttatás Jre egy- A szegedi Fehüt~tól, rei kormlinya. akadt volna a. mull• erd.Ssltésével nemcaa3< a gazda- nlncson péns, é11 a költségeket 
11.~r és mindenkorra me ~a- egészen Hnlaalg, körulbelül 160 ban,'n mely WeghaJlgatva a föld liA.gl prdbk'imé.t, hanem a mun• buznvá.ltaé.ggal ,akarják fedezni. 
A meJ:Ögll'lld~I ,művelésre al- ezer kil.tafl:rtrá.11 11 holdat tes11 ki né~nek JogO!I klvá~t é~ pa káakérdést Is meg lehetett vol- Addig Is, amlg a munk'1atoliat 
kalmas terUletek ,·lldvlr.elnek le az a terület, amely.et me~gaz- nasl'-1\t, eltökélte volna magát a Il'l'I. oldani Magyarorszé.g a há• megkezdik, az ogyei;.f61dterüle-
csapo!ásA.ról, a nagr 611 a kis dasági müvelésre eg)-általában eulyos bajokon 11egltenl, a vad- boru elék~ éa most Is abban a. tek vlzmenteelté!Jét az ánnen-
magyar Alföld csato?názá&á.ról nem lehet baaználnl, mert a lel vizek leosapolád.val :iemu;ak a l1elyzetben van hogy a gabona 'l.eslt6 tArsulatok saját hatáskö-
és az alföldi réal$k erdl!telepl- !akadó wdvb, itt valóságos ten- lllunkané!klll!Bég kérdését ol- beta.Jtarltáaa ~tán nem tudja rükben Intézik. Nagy baj azon-
t.é8őröl Yan szó, teblit. arról a gert alkoL Emil a tetillet:rol dott.a volna meg, hanem a ter- töldmunkAsalt foglalkoztatni. ban a1, hogy legfontosabb vlz• 
hé.rom dotogról, amelyek meg- 1914• tehát llz 4'v Ólll ~em vo- m.S teril let emelésével megelö1- és az Airöld helyhez kötött föld- müvelnk klvill esnek • triano-
val6sltbá.val - ha akarnák - nult le a vlz, holott a leet1apo- te volna a földblrtokreformno- nélkilli népe nyolc hónapi mnn ni ha.taron. 
olyan nagyfont01181\gu éri szoci- lbra•évek óta kén_ tervek van- vellát is, és az egy.millió katau- 1ta verejtékes keresetéb6l tart-- Eunylt tudtam meg a földUll-
álla téren allg felbecsülbet/5 ln- nalt a fölcJmlveléeugyl mln\sz. trilla holdnyi terlllettel földhöz ja el magát éa csah\dJát egész velésügyl mlnh!z.térlumban, a 
télikedések &0ré.t rendelhetné el tórlmnban. . Juttatatl volna minden jog011 esztendőben . Ha annak Idején hol nagyon vigyáztak rá, hogy a 
a kormii.nybata.lom, amely Ma- Öt ein:tendlSre számltva a tllldlgénylöt. csak az Alföld egyik részét, dolog érdemére ,·onatlkozóan ne 
gyaror11zl1g mai népessége mel• munkAt, az 1908-ban kéllzltett A vadvizek lecsapolásának, a mondjuk a Duna-Tisza.közének mondjanak semmlL Terméue-
lelt évszázadokra 11iegoldhatuá tervek szerint erfe az Időre •két alföld csatoruá.zWnak tef• hll.'rom vármegyéjét tásltottá.k tesen nem le a nyilatkozat. lett 
a földbl?tok. a földmunka & a 42,000--50.000 embernek adhat- méi;zeteaen e~b tekintetben 11 volna, t3Zeptembertöl-uu\rcluslg, volna fontos, hanem az .ell!adot• 
megélhetés valóban neliéz 1,rob• tak volna a leesapo,lásnál és a beláthatatlan követke11rnényel tebll.t ni egész 6sz és tél alatt lak után nnnaka nyllvánvaló 
Jén1áiá,t. oeatorná.záanál munká.L Abban lehet.tok volna. A termőterület becsületes kenyeret blztosltó megállapltá6a: hogy Caonkama 
t:1111111116 hold ylz •hllt. ::akese:!:; ~:~::.~~a !:!~:d~; ~Y~~~v:~t=v:l te;:~i°:i:i:::: =~IU{!!i:!!:~~~ r:~!':u:~ !~:~::ágél=Nlor~:t f=~t~: 
Szükségtelen uJból ős ujból ál'lllentealtl! társulatok békében ra rokoztAk volna lel a munka nak. i.J:ogy a kérd~snek sem ez, egy törvénnyel meg \ebet.ne ol-
ihangoztatul, hogy a mez6gaz. megkezdett munkáját, C&0nka- értélwt la él! nemcsak a mult- sem 8 gazdallligl, aem az egéez- danl. Még csak áldoza.tot sem 
daaé.gl termeléti fókozé.sa nem- Mngyarors:tág valamennyi röld 'bsn, hanem mOllt Is olyan mun• légügyi része nem foglalkoztat• kellene hozni, mert aual, hogv 
011lk orgzág:Ofl ga:tdaságl érdek. és kubikos lnunkágá.nak: egén kabéreket állap1tbatnának meg, tn soha az arra hivatott SUlk• nyolc, vagy_ tlzmlllió termöte-
h11ne111 érdeke elaö110rban a me- évre azóló kenyeret adhatta'k amel},'l!Juznparl!ásl alapon vl- k&röket azt legjobb8'1l talán rületet bekapcsolnak az or:1zág 
,:6gazdaaégl munlré.806Ztályna11:. ,•olna. Tekintettel azonban ar• Jágviazonylatban Is elérné II ugy. tud,Juk oblionyitanl, bi. né- term6testébe, nemcsak a do\go• 
11 mely ezzel t&bb munké.hoz, ra, ,hogt a -kérdéses terlllet CMk ,munkabérek átlagO!I szlnvona- hány eluomorltó p,éldAt köz- tók tömege, hanem u egész 
nagyobb dara.1) •keny.érhez, te• 160,000, katnsztrálls hold, a lé.t. A ;Jcéröés egyeteméhez tar- ltlnk. Ezek 1iZerlnt: Rajduná- ország Is lelbeol!Olhetetlenül ~o-
bit könnyebb és tlsr.tea&ége- mentesltétre sroruló egész te- tozlk természeteaen az Is, hogy nás, Hódmeuivásé.rhely, Szen - kat nyerne. _ 
118bb megélhetéahez Jut. A több rOlet pedig n1eghaladja a millió a ndvlaek Jenapq.lbival II les, Szolnok Yé.rosolr:' 300,000 ~6111 lvan. 
~~=!!: :1::::zd~~S:!y';t:::. ~~~:~•, :::;y:;ye~:e!e:~ ~:: ;~:1~é~1~tv:n6::;:~::.r:~~~ar:.: ~e~da~0~tev~~~:~~~ e:~: ~2~~~. pt~V!~ ~ 
rlnt haU.rona meg. Magyaror- vonat.kozó törvénnyel milyen formokat J11 megnlóallhatta Ugyancsak nincs egyetlen hold- .- kf•i;;;- .1ou tomln ..., 
azágon a legtermészetesebb megnyugtatóan meg lehetett volna as, Nlhun. Hfvata\011. 11ta- ny! tásltott rész Békéavánmegye 
megoldé.sl mód az, amely a ter- pi------iiiJusztlkák tanu1kodnak róla, szarvasi és gyomai járálli.ban, 
:~!:!~. f~=r~!:lé:r:~ :i:~': BIZTONSÁG !:~n~i:1~:ö:sz~l~es t;d~::~ !~rr~!:~U~ ~~::t::e;a!~d:,_n~ 
baln, ahol e taklotetben sulyos tS KtNYELEM. mind Jobban való terJ&délét ki- 3, He.Jdumegyében 7, Csanád• 
mulautáaok történtek a mnll- :lárólag a talaj uedve&llége oll:ya vámnegye eg4u részében 7, 
ban, tehát ahol e µ!ren komoly za, t.ehá.t az a 'körühnény, hogy Aradvé.nnegye egyrétlzében s, 
tennivalók vámak megoldásra, azokat a vidékeket, a.melyeket 
ugy elaö&0rban Magrarorsz!g• tavaur.al és 6Mr.el elönt a ta-
A KAMATOK 
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Tüzbiztositás 
Ali embettl: ,11al6tlila nem 
nll{,l'y flg1elmettordltanak a tii•• 
bb:toalt61ra. 
Mit felelne Oa a köntkezö kérdáekre 1 
l } Elfg !ODdot fontll -11 On a li•bblo111,,ra és vaJJoa 
11:ellóen hlatosllva un-e a hba, hbtarfial t6r-
gyak, melléképiletek, garage, utomoblle, l:oesl-
nln, 11b.1 
!) Felemelte-e a blatosltisl ünnget aa 6remelkedb 
arinJ6bu, hogy 0l7au öau:egd 11:apJoa, melJ ele-
gendlS aa •Jbóll beuenhre, ha netaün a tb el-
p•u:Utana valamlt1 
1) Vallon a blalosltid egy telJeat.D megbl•hat6, 111-
lird1 régi 1:lpróbilt ame_dllal lnté1tltel 11:HIU!te•el 
Ha 0n nlóbu komoly rondolkodúa. és elö~ 
látó ember, .,, 0. ualöt • ,.;lás 1,p,qlriwtól,i, 
lmtotitúi mtézetiae köti mer bizto1itúát, 
KEPVISELI E VID~IEN : 
TUG RIVER INSURANCE AGENCY 
PATIERSON BLOG. 
WILLIAMSON, W: VA. 
HELYEZZE EL BETÉTJÉT NALUNK 
P2NZT küldünk az óhaúba 1ür1önyile1 is. 
PtNZKOLDEMtNYEINK a lerfYonabbu ú le1-
ponto1abban lesznek kifizetve a cimzett _lakbelyé,.. 
bez le1közelebb uö banknál. 
HAZAI JOGOGYEKET ,Iintbünk ~-'•~•.!<~~; 
releiebben óhazai ÜIJVédek állal. 
KIHOZATALI OGYEK. 
HAfOJEGYEK a le1jobb hajóvonalakra. 
AFFIDA VITOK ponlos kéuitése. 
forduljon minden ii11énl biwommal houánk. 
BErtTEKRE 3 SZAZALU k .... 101 6„tiak. 
ról lehet uó, ahol száz. é1 náz- kadó vlz, nem <:lllltorná.zté.k, és 
ezer hold1111 terillett'lc' vannak lgy nem menleatletMk azoktól a 
m~g mindég, amelyeket neín 1'.6- veszedelmes Jtlpárolgboktól. a 
ezltettek el6 belterjesebb gu- melyek a betegségek Jegkfilön-
d61kod'8ra és lgy ezeknek a te- böz&b alakjaiban k&votellk tö-
rilleteknok a hasznAlhatósága megeaen é.ldozatallr:at, 
teljesen a1 ldl!iárú uesz61yét61 
függ. Minden feleslegea magya- ..,:=;.:~~•= Miért nlne11 ertl6 aa Alföldön! 
;!:~ n_é!!~~el~la~~:;)t 1::e: ~ ~ou,u:r ~=~::::~~ ve!~::é~~s:~'atA:~d 
~~g~~:,~~:~• :t~~::1:: MELL O N ~=to~~=:! :e::=e~~ 
Mutal.lba ,szerint C1onb-Xa- NATIONAL BANI Az, aki a két Magyar Alföldet 
uarorsdgon egym!lll6 kataJ11- Cor. SMITHPlaLD •TIIHT •11d e.kár a báboru e14tt, ak.lr Most 
terJ holddl még inlndl« J6val : 1~:u::~~~::_ kere111tül utaua, eluomorodott 
•a,rotil> u a Jeri let, amelr me- , .. _______ ,ulvvel t:ell, bory lása uokat 
HIMLER 
• .,!~0~ ~j S TAT E 
fajlll lwutú föselékwtek, CALF GROWERS coli- BANK · 
1...;.; r,imölaöbek, FllANCO • AIIEIUlAI i - -
SOWRITY, WHITE HOUSE kbílu,ak ,- HIMLERVILLE, -- KENTUCKY 
- és • ST. NICHOLAS lilzbttk. --D 
AZ 1. e. e. MEGENGEDTE 
A VIRGINIAN VASUTT ÁRSASÁGNAK 
btul Iévll vasutak mentén 2,465 
bánya van ibemen klvül. 
A klmuta.t.á.11 s~erlnt, melyben 
CBDk a nagyobb bányák vann11.\ 
felvéve, tehAt a. kis és kocsi Ni• 
, , , nyMt nlucaenek hou.ásd.mltva, 
AZ UJ SZENVASUT EPITEST. :;::"::::::~.:::~: ::::,~:: 
Egyes \'onalak mentén azont,an 
A; I nterslate Commerce Com terjedésével azt 11 bevonják üze a százalék ad.m még magua.bt,, 
miselon tavaly megtagadta a mfili!be, ha azonban a döntés ér• mert például vannak nehereh-
Virglnlan nauttArsaflignak eo:i: vényben marad, ugy ez lehelet· ~:i, ~:::r':!:;::~ ~:~et::= 
uj azénvonal ra az épltésl en- len lett -volna. ;UI 81 subalék nem dolgozik, 
gedélyL A vaauttársaaAg ugyan A vasut tAraaság .nem ls"'ei-t.e aÍ d.tlag ázonban 44 sú.zalék 
Is ki akarta terJeutenl vasut-. el Jogosnak a vluzautaaltút és Ha csak ·eit a uimot li te--
bálóiatAt egy olyan uénterll- az -0.gy ujra. való tárgyalásit klntJUk Jáldlatjuk, hogy milyen 
lelni 11, a mely a vaaut hl Anya. kérte. roasz világ jd.r moeta.nában a bd.-
mlatt eddig nem volt klalmb- Most u; Jnten,tate Commerce nyiazokra, mert ha csak 100 W.-
ható 6a ezért a vonal éphéare CoIQ.mlsalon megtar totta az uj ny!azt veuünk itlagban egy-
engedélyt kért az A.llam.köt.l Ke- tirgyalút éa e.zon ugy döntött, egy bányára, e.kik a bé.nyák lc-
reakedeimJ Bl&ot.taágtól. hogy a vuut épltést megengedi, sárúa miatt nem dolgozqek, 
A& Intentate Commerce Com mJut!n a u6nbbyA1r. ügyét ugy 245,600 binyáaz van Jelen• 
~lselon azon a clmen tagadta ilyen módon, hogy vasutak épl- leg munknnélkül 111Jit hlbiJAn 
meg az engedély kladid.t, hogy tési engedélyét megtagadjik, klvUI. 
már ugyi1 t6bb binya van u nem lehet elintézni. },)e elleket a. srAmolcat kellene 
oruigba.n mJnt amennyire Az ujabb d0nt6e elé nagy vá- megnéznUlk azoknak, akik mln-
uilklég van ée !gy uJa.bb bi· rakoz!aul tekintettek az érde- dig 11. bányá-szok nagyszeril ke-
11y!k nyitAaa leleelegea. Ennél- keltek, mert ugya&ólri.n elvi Je• reaetér61 lrnak, mert akkor 'lit-
fogva olyan vasutak éplth!e la Jentllségü Jr.énlél volt az, hogy nik -.zt!r,.., hogy bizony nehb 
!eleelegea, melyek arra aiolgil- van-e Joga at Interstate Com- aorsa van J, W.nyúznak h az 
11a.k, hogy ujal!b bányák Jegye- m erce CommlNlonna k bele- az Ir igyelt nagy kereset a való-
nek llzembe heiye&het6k. avatko,nl llym.ódon a nénU1let- ligban nem lgien lételik, mert 
E1 a dOnt& annak ldeJ6n be, Igen-e vagy sem? Es a kér• ha egyszer mias,or Jobban Is 
nagy feltiln6st \:elt.att. lm!rt a dés uonban a mostani hatiro- keraa a bány!u, ha &z egéSI 
t,l.nyatulajdonosok aok. ldakni- lat 1ol7t!n nem dD.lt el, mert as é't1 itlag01 keresetét. tekintJllk, 
' 1atlan 1zéntierii.1etet ellSre lefog- &11.gedl!ly megadúa ut.in ii. bbony alatta marad a más 
laltak, hogy Q1ajdan bin:,iJuk toTábbl •rlta megasünt. m unkieok itlagot1 keresetének. 
Neni kell meghalnia, hogy a hizfositit!: me~-
kaphassa. Még az ön életében kifüe;:nek -
egyezer dollárt 
Aki örer napjaira gondolkodni kirin önmagáról, aki nem akar ke11~l~mkenyérre szorulni mire 
munkaképtelen lesz, u no bi&tüÍba macát, ho11 még életében megkaph.aasa a bisto1itis önzerét. 
A PROVIDENT LIFE AND ACCIDENT INSURANCE COMPANY "'n!ul ;,,n7ú,0 i<n>k ;, ad ,.,,_ 
des, busz éY .mulva lejáró életbid:ositút. - Ha bUJz bír él, me,kapja buu év muiva a blJ.to, ;w tel~es 
öuzeaét. Ha előbb merbal, bármikor, as: örökötei kapnak azonnal ezer dollárt. • 
Természetesen nemcsak e11 ,ur dollárra de ötezer dollárir bármily ö111eire bizto, ithatja magát 
és busz év malva megkapja a teljes binositúi öuzeget. 
Alább merielöljiik." bo11 eu ezer dollár után a bizto1itott fi1 életkora szerint mit lu-U heíizet:ai. 
HA EGYSZER NEM TUDNA TOVÁBB FIZETNI, BÁRMIKOR VISSZAKAPJA'A PtNztT. 
Ha a 10l'I Uff hozná, bo11 ön pÚ év mulva nem lenne abban a helyzetben, bou a bizl!u,!tist fizesse, 
kiveheti azt a pénzt, amit a bizto1itó tánasár vi1u.atérit a be{uctett öu:r:egbfil. Tehát mig a bitto,itis 
lejárta elótl i, kaphat pénd a tánuártóL - Alább közöljük azt az ö11ugd, amit minden er.er- dolláros 
biztositúból idöközben vissza ad a tánaai1, ba On nem tudná a:r.t tovább fi zetni és abba lliria hanm a 
bizto,itú t. ' 
Olvau a át ezeket a számokat ti11elemmel és határozzon öreg1i1e felett. 
EGYEZER DOLLÁROS BIZTOSITAS, AMIT HUSHV MULYA VlSSZft.UJ', HA~Uill!!C,: 
Di nybzaUal foglalkozó e mber- Dá 1171h~11.tlal rogla lJi:016 ember 
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1 Ha mondjuk eff harminc éves bányán ma biztositja magát és nem tudná egy pár mlllva toribb fi-
zetni a biztosítást, akkor visszakérheti a társaságtól a neki járó pénzt Itt van a táblázat, hogy mennyit 
kaphat vissza, ha egyezer dollárra bizto1itotta ma1Ít: 
1-&ll éVben vissza kaphat . . .... sew.mli 11-lk évben vissza 'kaphat . . 4".00 
!•lk " " •• ..• 26.00 12-tk " " " 487.00 
3-lk 71.00 13-ik · U!.00 
~-ik 113,00 14-lk liH,00 
6-lk Jiili ,00 15-lk 6:i8.00 
6-lk u n.oo t6-lk Hl-00 
7-lk !U,00 17~1k 7SG.OO 
8-lk 287,00 18-lk 854.0i 
9-lk Sll5.00 19-lk t!UO 
JO-lk SS-1.00 , 20-lk ............. 1000.00 
Ha a frnti táblázatakat elolvasta, kiszámithatja, bou a fiatalabb emberek a lnuz é't' alatt nem fizet-
nek be teljeaen ezer dollárt, az idősebbek pedig jóformán csak az ezer dollárt fizetik be, 1 csak az iltes 
emberek Hzetnek valamivel többet · _ 
A tánasár azonban nem biztositja Ont az ezer dollárra a legelaő naptól kezdve bu 1 éven át in-
gyen, hanem biztositja Ont a befizetett pénzek kamataiért. Mert bwz év után kerek e11ezer dollárt 
aduk Onaek. 
Ha a pénzét nem adja biato1itásl1!, hanem bankba rakja, bou év alatt akkor is len Önnek ezer dol-
lárja, 1öt a kamatokkal eJJÜtt több, mint ezer dollár. 
De ha biztositút vesz és; oda l'Uja be a pénzét, akkor a birto1itá1 első napjától ltezffe e11ezer 
dollárt kapnak örökösei, ha On elh.ahaa. 
Jövő heti hirdetésiinkben ol:,aa biztositánal ismertetjük Ont mer, a melyet buz ériJ fizet, de a 
bizto1itú öwerét ama kapja mer, csak az: örökötei kapják, amikor 0a elhalt. Ha azoabu kiriaja, hmz 
év main ott is visszakaphat töbli, miat ibzá.z cloDárt. 
Mi muuúemberelmek a fenti butoait.út aiinljuk, mert Ouek.aem akkor lesz 1ribéfe a péure, 
miker meahal és mikor oermekei már miDd aqyko,_-, U8Hl amikor 0n aerirerua á mnb.-
képtelen. 
NATIONAL INSURANCE AGENCY 
GENERAL AGENT FOR 
PROVIDENT LIFE AND ACCIDENT INSURANCE COMPAIIY 
F1SHER ANDOR, igazgato. HIMLERVILLE, KENTUCKY 
DlllWIIIUIIIIIIUIIIDIIIIIIIRIIIUIIWIJIOlllllllalilU 
MAGYAR BÁNYASZLAP 
UZDJE AZ UJtvlT T 
~ .. ~:'=:S~ b_; 
.. .,...ci .. baala 111; 
kl.lLÖNÖI K•ovr.nifNYkl„T 
JANUA.11 1-TOL PIZ&ti>NK KAMATOT :u:,• .. ,n • bet ... 11 •"- to. -•r•II IANUAII »IG 
IRKUNl!.K •11t. HOllÁI\K. 
PtllHOWES HAJ()JECJU 
KISS EMIL Bankháza 
IU IIICONO AVU(U ...... .,.,. ...-_) NI.W 'f'OIU(. 1't, y 
1 : .. :E:~t:.:· I 
IIIIIIIHUIIIRUDIIIRIIW.., 
R. R. EILAND i 
LOGAN, W. VIRGINIA i 1 
A réri btlyiaétbea - a& ület ujomwa rendean. ~-- , 
A leru11•bb GROCREY OZLET Lo1u -ridíkén. 
Áraim a leiolaóbbak, mindent NAGYBANI ÁR· i 
BA::::~m ,ású-ol i1en ,ok pénzt takarit mer, i 
• Minden áruból a le1jobb m.inösérüt tartom nkti• -== 
ron és ebben naki 1em tud nlem vHltDJtmi. 
HÁZHOZ SzAlllTOK MINDENT, § . 
MEG A TAVOU PI.EZEKRE IS I i 
1mmnnt11HUIHIUIIIIIHHIIIIIIIRlllfflli 
Dr. L L BELCHER, WELCH, W. V A. 
Minden f09-,1111kjt, llldm1111kfiL t8mtMk'"1, kuona m1111Ukst. • 
l•IP"od<lfflt'bb N-• ourlnl lajdal .... ""kDI .,._k.. 
A m•11••ok flOJt1MH ldaol9lltob ... tb>:Hlllnek 
- nlJam..,ekh_.. .aCH"•"1L -
KITUNÖ FARMOK ELADÓK! 
B<>RIJl!N1!-N 
nemtartabu&-61 
c,btt, ainl 1l•ta 
tehm tejet '9 u.ta 




habJ Je .náudn. 111.lkor 
u u,ateJe--.kl• _ ... 
MU NKAhlRi~ 
IU.OY.U 8'ffy'8&UJ-
1 tRT~ts. 1 A ;;COAi~ 
1 
mi\~~k: ::!f::t ~lf:~: !: . ~ 
' ctdent In11urance Co. megblU.- Mqyaroniiaba 
d.ból relktrfftk a magyar bi- =~=-=-c-,-~~~I 
~1;·
1
!~~:~;~~0KY swlgllatalnkat. ~~:~~:::c~7ttv~;:i;ri~: 
1 XeTI11ettek fel n.nnak hatal· Wlff'I. STAJt. LeG: 
j matva életbl1toslt.lsl aJinlatok New Ya'"61--CM....,...,a. 
: ~o~~~J:;~v;ié:;;.~jl~~l:1! :ff:=t:-=:.~~~t 
1 tosll.Aal dlj ktrlzeté&ét. Ntw Y~,~~!~~,.':!~ ... ,si.n 
NATIOSAL L."<SURANCE .i:.= =-::..~1 =.....,~ ':'! 
AOESC\" aJ n.• _. fHCl.Ol'NL,UID bJI< la. 
Oeu. Agent tor American Lioe I Eaya1111n 
J>ro'fltlent Llfe and Acclden\. Wbite Star Line uo1o;i11a1 
Ina. Company New Yorl<---Ch•"'°"•-H•mb"~ 
PINhtr ~ugató. ~~~Jrff,~.~~~::n: . 
~f;,~~•~.~:~;,:;:~•ó~~ b~~~-:-;;1, 1 Táp161ik :::::::k.ler~ fJel'• 
Pocahonl.a90D. Va., a mull é'f pa ~~=--=~A De.P:1~1::'!:' .. : "" u ~í.";::i:,~ 
~ti:~,':~~~ -e:::r :;ig.z:~ LEtOETT SIIPPLEY RÁZ. :.:~~ 
JijtvAn. Munkakbzben a& ódai• 
ból r(ljuk da!t n. k6 él azén, mely A PeabGdy !), iáznu bin)'• 
mlndkeu.6fQket elborHott.a. Taylorvlllet, Ill., b!n)·ateliu:ere--
Sólll Jobban eltakarta, mint 16aek rakt4rhúa, 
0
rö'fldúrlat 
Csabalt, nk.l nagyneheien klmi- rolyt4n, leégett éli a benne \év(i 
11ott a azén alól. Hosa&U és feluettlélek tGnkl'ementek. 
kOzdelmes munka utin 1lktl'Illt A tib Al~l oko1ott k4r 15,000 
csak neki bnJtird.t meg01ente- dollirrtL rug. 
ni a ha1'1 torkiból. S6e Jóuel'- --o---
:M111lern, l'u. Varga Ji\noa tct1t• 1ntt C!"C'l\!1"Ón me:zy. a munkn, nek enOrótt a ha\kue és egyéb A HUNYADY MÁTYAS 
'fér lrja, hogy a b:1ny6.k n:ag)'ré• •e. ak ;, :u.• at. iloli;o:r.nak heten- 11éríll~el va,:inak, Caabal azon• )L\Q\'.AR lfUNKAS UE'l'Et1-
!IHI a&oo a vidéken le:r.il't. A ké-:t. r.:n•1t:-el:et nem Igen ve~t• blln kc'lnnyebben sétillt meg. SEOit,l"Z0 EOYLET 14.JK 
hol tlolgo:r.nak, ott eem Jolgo:r.~ uol. ir.oijt íd, • --o-- ~'IÚKJ,l..'VAX TAGJ,\lllOZI 
nalL: t6bbet, mint heti 3 n1poL , ~ ;0,000 DQLLÁJWS T0ZKÁR. --
Frtf'man, w. \ 'll. Egy bajtd~ Jtc.prood. r.., •. l< ekete :\ti- A A -, Tlutelellel értealtem a ll-lk 
lrj&, bogi O{l,4lol;L m!u1eo nap lldly te't~ér llfü:ll, hogy tik nd;Aba~Tc;:. e~~~~:! 1:: riók ÖMlaB tagjait, hogy évi 
dolgainak. ~ Igen aolt ember ueyan doli;o:r.nak mlntlen nap, ~ett a azéumOSÓ fel~erel6II 611 uAmadial gyOJ6aünket 
:::L ott, lgy néni aJ4nlJa n he- ~eu::!~a::t ::ma:::!:\1::~ ~::]: :i;~::~ár megha- tartjukl::,t:::~~::nek u 
Star JuucU011, l'a. CSordi.,i fel. A a:r.é.nma.6 tel&pel caa'k as uj tlutvlael<ik la megd.lautVIL. 




6;z:.e:\~-m::i:::1~~:5 ~~•~::s:.~kd:1:,:~~~~ :~~~ !~!!,~:t!~1:t~1~ !~u:~:i ~e:1:n~i'::: 
de ann)'lan vnnnak, hog)' egy•.a bányn nagyon tele va11 embe-. 20,000 dollárba ke1't1ltek. MOllt, kedJenek, mert a meg nem jcle-
miatól nem tudnak kereanl. i rekkel. mert u. egyik binyit hogy a tfl1 iltal elpuutult u. n6k u alapaubllyok értelmó-
MAGYAR BÁNYÁSZOK FIGYELMÉBE! 
A lepKebb k6u n61 rµhil. te!OltGk. '016k, bloulOt, 
uoknyik, 1weaterek, 1161 hlapiruk. •hlapdluek: gyeJl-
1 mek N csecaemO kelengye. 
Hlm:r.élek. csipkék, har\1nyik, ~IJem, gyapot al.tiru• 
llik, batlutok, organtlu, e16nyomott 11:bl munkik H min• 
deo mú lru, atlll hOlgyeknek ull.Wp;ea. 
REl1EK SZ0NYEOEK. 
Jelnanuk1 F,l~rnin in1l atJ1nk ú pon101111 uol-
p]J11.k ki ,e,OlnkeL , 
Po,tautián küldie be rendeléseit MARY JAME 
HUNTlHGTON, W. VA. cimre és fflto,ithatjak, bo~ 
mes len eléa:tdn kiszolcáli,ankhl 
111111111111111111111111\IIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIZ 
::~:t~e:~j::~::~:=~>:et l :::~t le~Sll~: ~ =~)'~:~::::· ::~I:~ ;o!:~:~zé~e~:::i~~ !:'.11 dollAffal lesznek bUnt~ 
liew Ken1lngt.on, Pa. Barka· llnnkit 110.gyon bl,,0. mostanf... nltk· felépltenl as..el6&ffl hely► Ta.gti.ral Odv6zlettel 
stl Mihály te&tvér közli, hogy !ban knpnl. re;· • J1, : NÉMETH J'ÓZSE!l', -'T.:'"C::t:".r~.~ 
--------------------'•--~- titkár. •••- ' 
SANITARY BOTTLIN6 COMPANY 1 
WILLIAMSON, W. VA. ~-ll"W' /&Ja ~!1e~~ c:,:!":tfO: 
RA OLUR CffilBE VAN szctui:OE, l[ELYET NEM DLL 
TJ.LPAJJfl, IIVEL TULJLI .1 B0BC81D'..1 8Z001!JT -
Ki:JUE!f "HI-PRESS" BÁNYA CIPŐKET - FIOYEL1E .1. 
VÖBOS VONALAT PELOL S:0B0L. 




! J 0• °'"tntng 8_hoes 
Monaylile, w. Va. 
A 11:IYándorlb subilyoiba. 
Efflpában. 
A kst6bb ondi beTilldorlA1I ln'O-
d.ja. bttelt 111ir 61 ebb61 M1U11. 1.klll 
11161"<:Uke>:,itil> oklrJik klllo..altll a 
houd,t.ut1,a(ltkatM..,-oron•ilból.ut 
Upr.allk. hou rUr11.ek 111ere11.11l a 
baJ,ó)effet akkor, .. lllOr b1116l lllfl· 
Indul u omerlbl btY6ndorlb. A rist 
hlnn Nol'l.h o,rm111 LloJd b1Jdtitu· 
aic,amel701111lUorklri.adorlókU. 
eartlt hoata Amertkiba. moll jogpl 
ncelm,iu,u u irdatellllht. hont •· 
oel • kM111k11dUllkkel • boiaitartosóll 
ird11kelt T„dlye•Ui.Uk. A•helyaet 
llffllllll U 1. lq:~b nn)pal on:AI· 
ban,IIOfl:11(1kka\UJbbk1TilldOr16Je,. 
lontkeatlr.mlntamennrl a kTóU.bab6' 
ltlfr. ,mnflrOCT& a )eleatke-611. ,uimOl 
b!l,IWI U -,idb„ bl)Jálr _, u 
ollenlltlll 61 u amerlt&I rinmot. 
A.lakérY6u1os6.&l<l1. h&jóJep~fe\• 
mut.11.l.lll nom tudja, nom kll)bot nt-
luelat. a6t 11Umot...,, Upbat o „ 
lenU.n6t _....d.t,&.1t. IUdl Uol6bb 
kap 1.11bit .-alaki baJdJe11•t. annll 
l<evffbM ralódlnn. bou Amerlkibo 
)6bet. Amikor • brtbolorlh mepfti 
~tt.mir1\k ... tt1bo)6Jtffkllld6-
A North Oerman Llbrd fi11t1lmoo-
l.llt61e ralóben iae,pahlelandG. Ald 
Í:;e~ 0ot~~~rt":Jt1Jm ,...",e:, 
bi.101Leh1t1bbaa.M111a.ltlril>dor-
l6 rokon mlnde.n nllll.lpa!t.bt 61 ... 
gltH(tlt mo1kap <Ml&it 61 naan&I<• 
ltorjóboJ,111,u•11••14&UllblnbH 
, , k111Jlt Amertkibo a \e~r,obb blo-
tod„gbalL A t.trouq ha,oln kltlnll 
.... , ... I• na. 1111el71t mAr irtbedlk 
6taol6n1l>eariol-tten1kom117arok 
mlnd1U1múk01>1bal1l1tt. 
fflE PEOPLES BANK 
APPALACHIA, VA. 
H1l7uH 1\ 116111111< ktHJtt 
4°lo 
kamatot llu1011k. 
A~ 6hu•b• 11/Gr ... n 6• ,o,.. 
t-n 111.SI""" u , tnn 
flgy•IM•Hn o,:ol1;1HJ11k kt 
li9yfetelnlld. 
ED. 
 :'.,f',, V"_,.@!.W IOm, WlwUe, M■ (jrape '8 
ltalok&L ..... .., - mb e,rrO kltlln6 hD.alt4 
Ila firadt, uomju UrJe eaen bil1llli 
ltalokal, mert uok rellrlultlk OnL 
Ml vagyunk Wllllamsonban a kitlln4 mlu6aé,;II Wlde• 
mau 1Ur, lndlau nock. GIDJl'el' ,Ue ffJ'edil'll!ltÓL 
OA·KLEY 
LOCAN ÉS WILLIAMSON, W. VA. 
a "Dodge" Kárék 
egyedárusitója 
LOGAN és MINGO megyékben. 
980 doUár Loranban nlJ}' Williuaseohe. 
Ha erJ lútiiaó koaa akar, amelr a 1,.,..,.abl, 
utakoa ia elmai CSAK DODGE I.OC!IT VEGYEN. 
• &IIBffl a■IIIIII 1 
A 11.\0TAR DÁNYÁBZLAP. 
BANYAPLÉZRÖL-BANYAPLÉZRE. Levelek az olvasóktól. AZ l!ICBBB18&e - ts AZ IDG 'POGJ.LKA. 
--- --- J ogoll&tl mo••Jü: ut, 11.08')' 
AJ: lvlimp6kkal klvH6gltott ek nékik " magyar jelenn'il, Mé1)'1!n tlntelt lflmler Uram: lmiként ad.11 a harmat a uép u e•berbé« batbo.ri.a meg 
uton h"ladtnm. Steme~m el61 melyre vlgu:1t caak a multbóll TI:!: entend&i munkilkod!aa m.ijual reggel a fflad.llra. •aa U6 f~t", A1 e•IM:r IM-• 
::i~: ::t r::~e::;0::= :1:1~:~:l~~ne:~':n:i;::e:~:: :~~~t ~~:O~~ó~1~=pe~~;:: leg~;!;!~, =:::e~n~i ::6~ é:'J.:•.=~~~kl!te::~o!!~: 
lmban aok oru'-got•f~ldet bt!;· den magyarnak, k.k:slnel-n.agy. nom, hogy etut!n hl olyan :gu évbeo, bogy mlndnyijan ,!!!D'et- f)g"jit. .f:n1rffellel eselfU 1111 
b.landottam. nak egyaránt dolgoml kell. Me-loctudAual folytathall6a Uec!il•jértve, egymht Uu:tel,e, aieret• imberlMg .,.,_.ea t..do•lnJR 
Mig nemehn talin önkénte· aélek a ,régi Idők boldog Jcari•i1etea niunkájtt, nllnt a'hogy ed- 1ve haladjunk az ösvényen, illely ,bbln merlllt. ki. 11111'1 lsa1erte A 
leni!! a Jltbatirt v1ugilt!k, ad- Cl!Onyiról • • • amikor még talin 1dtg tette. PirtolóJa volt.m mun m1ndnyiJun'knak kJ van Jelölve. nih·hrek rr6f'rerejét ff hOPn 
dig lelltlszemelmmel a meu- a koldus la boldog volt ... NagylkilkodWnak • 11 vagyok ma Adja 1sten, hO!)~még .oké.lg ol• emlterintlHa llffffdiil aH11re--
1teségbe révedeztem fs hlrte- magyarorsdgon · • la és let1.11ek tovibbra. Is, n1lg u I vaaauk Hlmler ur lapJ4.t. Tin- lé.uól aeatHdéknl aú.Ut a nii• 
!:11~!~~::0;~'1!~r:::o~~~= :~:i~~~k az öregre és li• :;~:~n!::di;süle~ ~unU• !~! ~~:!:\~~d:~~\~~:::~~~ v!:1:: ..::::.r~,-::.1:~:: 
dolta.m: tom, hogy beuédmD alatt ga-1 Egészaéget, er6t munkli.Si· Jbileu.mra, hanem Itt kttldök 7 adás IIONNIII. readkhlll IOkn 
- Istenem, vajjon II én ked- Jambllst 11f.ll.kila. megtelt sze-- 101, szerencsés, boldog uJ évet 1el6t'taet6t. Eu.e l maradok t\11:c- 11egJ uokuli: • lfÓS'JHeftk• 
ves teat'f'érelm megkapták~ • 1Ueib6I Jegördül6 kattyc&eppek- klvánok, blve telettel, 110k uernncaét klvánvn 1el: a uima, mebekK ml■t fr, 
nekik szánt ueretet Cl!Olllagot? kel_... STUBÁN MIHÁLY MIKE GYORKE tfikes Ól beTilt. onoasifot • llö· 
Aat tudom ,hogy ba megkap- EII beszélek néki. .. cu.'k egy Shelburu, Ind. N&tleton. ra. Yet.lle16 nem.1ed.ékre fog-11■ .II 
tü. ugy ö~teljea. rendk!v011 egyuerü magyar bánylst va- - - hagyni, Trlaef Ke!!eril &r 1~ 
Karic&onyuk van aregény, gyok, a. polltlkiho• nem értek. •. 
1
Tl.szelt Hlmler Ur:- Kedvel! Hlmler Ur, _ -gyllte 110.llnali:.1!1 a kltlln,5 lr.é-
uenved6 teatvérelmnek. · a vll!g nagyjainak dolgát, lÖ· Azon kérdésére, hogy miért Odv(l1löm Önt. mint a Magyar :dlm:foJ nélllllUlaheleUeo min• 
81BKORV08 





dfle16tt t-lZ•I• """"" '1-1-'9. 






Millió i1 millió cm~t 
uotnl ri a világon n Hill 
fé.lc Cascan. B romidc 
Q11ininc-rc, hogy meg• 
hü!C1töl, 1panygl ni1Jlitól 
e, egyéb téli lmcg,l!gek111\ 
mcnt«ek legyenek. Amibt!n 
másoknak hasi.ni! a HiU, 
abba'b önnek is lu;nnir1 
lehet. Követelje„ pir01 do-
bo1.t HiU irckCJ)Cvcl é1 ali· 
irAsiva.1. Minden gJogy,tt· 
~nm!J - 30 CCIII. 
H,-.,y..._ .... .._._jae1-. 
lya,,1,.,,..., .... ,-tl,,il...ai .....,.., 
PtlUT kllhl8ut 111"'9 """"" ,t,. 
ldlN • '-l"°)t........_ 
■aTITaklla 1 .aalll, ..__ ....... H~J= ... le el a ~ 
---.Ekano 
..... le 1111,, ... .._, 
"'""'"..,._7_ - - -BESZEl.OOtPElt 
-klvllalkllM• ............... 
"'". --::::,.;:._-.. _ ne ha nem kapták meg _ rekvéaét. haruuodor!t nem la- szeretem II Dány!azh\pot, nehét B!nybzlap tlz évvel ezelőtti d.enklnek H ba • clllid.Jiban 
tola.kodl.k fel lh!rtelen agyam- merem ... csak azt tudom klte• felelnl de én ugy érwm mlkor!alapltóJáL No hát göröngyö8 valali:I 1111 étTllgrtalan-'gban, 
ba a kellemetlen kérdés. '&/ a jeznl, amit ének, ami a ulvem a Japo~ olvalJOJll, mintha c&uk a 1voll la .az eil!6 évtbed, kedvc,e, gyomorronlihban, bélgbo.11161 
m!g ezen ellfinődtem, régen albe van lrva. ... hogy Magyuror• 1b4nybt toijtvérelmmel heazéJ.h-ftmler ur csak klta.rtáa, bbok[u:enved, dugnhh1, feJfiJbn 
vAroa stélére ér.t.enl, hol mir szig ujrn nagy lesz, ujrn sza- nék, rnlvel a lap nem ungyzol a mA.aódlk évtized alma lesz. ldtitreM ngJ eg7éb gyomorJ,aJa 
nem az lvlA.mpák. hanem csak,·bad le&r. ... én l1lswk a Magyar aemmlben 11em, hanem meg\rja_Lehet, hogy ez la véres verejték van oknillenül fl.l h1t1n1Uand6, 
a hold ,1lágltotl Majd egy6ter- Felt!mad!sban ••· • Hogyan. a valóL A esüggedőkön &nglt, 1által de az Ön kllzdelme elo5bb mlnt. klt.lin6 gy6g7uer. A1 On 
NI ugy litoni, mlnthl\ az utteat mint lest az, azt nem tudom ... megmutatja az Igai utat, a.me- ~vagy utóbb boroatyánt an1.t. draget~fjihan vag7 gyóg1ue-
::::é~a~~.o~=:~tt, ö9sztört ew• ::~::' és~ ~:~=~~:0;': .:ie~a1;i::::.k ::lély~an!;:;!i!!:~n::~~t:;z~~!~:ö;:~~~ ;a~!:i~~ '!~~:!6,:~ .~11~r:~:! a:1:~~~~~z~:!::;~~O:i~z:; :r t;e~~:ad~~·-ek a ma- ~i0:~:~'!t~u:k1:: :1v:s~:!;:~,C:~r!t~!!:z\:~ r~~:::: ;::~~1:~e!:1::i-:~:8il~~1!~~~: lr-M_A_G_Y_A_R_B_A_NY_ÁS_Z_O_K.., 
ember lebet, 8 bizony bár kl~I Mikor ezeket mondtam, las- fii! aorolnl, amit a Bányistlap 'nékünk bányli.szoknak. Stó ki• rt rtlnmRtlkus .fiJdalmak r llen, 01THONA 






1:!:'00: !=~~==z!~~~t ~ k=:~I~~ :e1::ia:::,~~t n:z~!~te!na e~~~:::::k~~t~~e:é~~ ~~/a:!km~ ::~:1!~%~~':~~: ragydap• H~o~-::ba !:~, !,:n 
megvetés}nete volt bennem luolUoru tekintet .. tokon.~lnt ny!azlapot. lenket, de ez csak!& nézet elté- :---o--- khzltett J6 m■9yar at,ltk•t akar 
nralkodó.Í ,i.tn a 'bajban lév6k 1megváltozott. .. végül•~• oreg Előfizetőt KZereznt nem tu- !rés. Megte.betJllk:-e ezt a többi i:BTJ::SITtS. :;:~•::';!:n~:~i" '11 • M• 
lráht érzlkí Irgalom mégis ar-,ls meP,zólalt: dok mert Itten magyar. most je- magyar sajtóval? Nem. __ HUIITO ITALOK. 
Or•J•"ll'!'OkH kllGaU, 
ll ir7rlmrt fofdlt.ak. 
RANIÍOIPH AND 
4.':.t!.~~k. 
t'll lndltott, '"hogy reléje men}ct[: • - Lillla barátom, én már el- lenJeg nincsen. • 1 Kedvelem lapjit külön&sen a Ertealtjük etennei Elm Oro• ki~ maQYar UnyUl!Ok ,artt09wt 
éa meggyőa6djem 'ba.Jiról ... multam ~eréves. Öreg vagyok , KULCSÁR PÁL Német kapnlság&tól, leleple1é· ve, W. Va. e1Mltet6lnket, hogy Doll Zsigmond 
hA~~e~!~h:~~ ra:. !ittam, . ;ol;:s e:, 1~=~1n':11~~1:~1 -Monarch, Wro. 1:!~G'i;::~n;g:::~1 r:~: oturnl skit~~i~t~:R i ~======"':•~=•M:•:·::::::'. I WilliaNOn. W. VL 
'hogy egy elagott, kl fál'adt öregl lennet11... Igen UszteTt Himler ur. !rál!l!.tól, a lot.hlénák lelepleaéaé- bnjtaraat blttuk meg. aki fel 
emberrel van dolgom, ,kit azon• De a gonos1aAg megirigyelte Levelét megkaptam és azon- ért, a Károlyi párthoz való tö- va hatalmatva előfizetések fel,1,--------,1 
ba.n nem az Jtal, hanem a raJta •hOl!BtU életemet, mely boldog és nnl Vli.laszolok kérését teljealt•,möritÓl!ért, 11. magyar bány!.u vételére. WILLl4Na0N k ..... 7.ld m• 
11....,k ... lyel!Ut.k el ... 
1111-lUkét a 
Jévli sulyoa sebekt.61 'beállt el- !beláthntat~n nagy Jöv6t lgért ve Meg vagyok elégedve önnel, szorult hely1nténok felkarolásA• Kérjük az ottani magyarokat, 
gyengülés vert le libáról éslnekem éti ellenem támadt.•• el még pedig azért, mert minden ért, stb. Ezért 1,izeretnm Japj6.t. ltogy Soltéa1 testvért munkájá-
adott neki olyan uiualmas kill- akarnak puazUtanl, mielőtt magyar ügyet elintéz. Erut!n ,Nagy szerepe van e lapnak a ban támogatni szlvcskedjenek. 
f!Öt. ;;azsagomat a VIiág népei előtt Is vagyok pirtt'ogója és Itt kOI- Bli.nyli.az Otthon, Hlmler State ' MAGYAR BÁNYÁSZLAP. 
Amint megplllantott az öreg, beltlzonylthatn!n1 ... a ugy lát- dök egy uj elörtzetést. • 
1
nan k és a Hlmler coal Co. meg ---o--




alakltásá.ban, ami nevet szer- MULATSÁGOK A MAGYAR 
ne:1::;~:lv!~efter:!j!::ne~!:! :i:::a ::
11
:!ög~l~k':~ind:: Mooven, Pa. lndlan Co. =~!da 6~: bány!azaAgnak' s BANY APLEZEKEN. 
nyára azt hitte, hogy már to- ~nden az én elpu11ztll.li&omra1"Nagfon tlsztel~ilmler ur: 1 Tartsa meg.az Isten tq_vábhra (Minden egylet -;;;;-;,li'deUst •inar•" 
:::é~a~;,,~és: v~f~:v1:t!a:; ~~ek::e;~ .se elég, · mert . al Én a Magyar DAnyáulapot !~~:t~e;c:r a~::: hl:~e: ~~ ~:r:::,s!n~:el;~n:::~~;::: 
]ittam fájdalmasan néz6 aze- egnagyol:lb baj nt, hogy a fia- több mint 8 éve•olvaagatom, & ,s1ére, a B!ny!stiap pedig napi n7.,..,tatYln)'ok■.t.) 
melben, melyekblll egy hatal- , lm é8 leányaim egymA.at mar-tn nagyon meg vagyok ·a Bi-1n1>Pá reJllSdj lm. 1924 JANUÁR 19-ÉlN a 




:!:s~~!~:~ e~~~~l 1:r~g~:: Testvéri aze~ettel ÁN L)'!lcb, Ky. Görög Szertart.ásu 
Segitenl akartam l'IIJW ·de ő'ugy látszik ninea erő, nlne11 ha- aág pattog ki. P ~R tJ tii ~ll ~gyb!; at É Amusem~ Hall, 
felismerve mozdulatomat' elhi· ' talow, mely a pus.ztltó kórt kJ. Te~át én üdvö.zletemet "tkUI• ee v e, · 0- 1• an F NYES B ren· 
rltólag Intett nekem és erősen a 1gyornlálhatná gyermekeim sz1-
1
döm a U1 éves Jublleumhot a - dez, Belépti dlJ férflaknJl.k $1.00. 
Hernelm közé nétett. 1véblll, hogy térjenek éure, fog.
1
Mr. Hlmlernek. En'it, egéazaé• Tisztelt Hlmler u_r! Kezdete este 7 órakor. 
Ugy Ját.nott mintha lelkem Janak öas.ze és ment&ék m~g, a get a Jövőben Is, ha Jobban December l -én keltezett h. le- ------o---
akarnl megvlr.sgálnlJ hogy ml- ml menthető, hogy lngalibb a. , nem. legalább ugy ,iolgAlja a velórn válaszolva, me'lyben föl- INGYEN ARANY ÉRBEN 
1y~e!~::!va:,;:~{!nr!:;an~ jij;~1;1~~:::i~:a~n!1::~~~zokat mind ed'1Jg szol- =::·111~~~ ~!_:;.::p:ó~éi:~ SZENVEDOK RÉSZÉRE. 
:::~eug:: b~;ettamb:_: ~~~es~g!~~::~a:i•a~~d~. ~z e~ a ~~:=r=:.é:nl=y~t!:h:: ~!~!~~:::;:v:ln:::o:nl:r~ 
rnaJd eHordult éa a me111;reeégbe géu világon órlial propagan- tew, hogy egy uJ előflzetl!t ue- Azért mert: 1) a1ihól az ember 
:::~~ ~:1~:::1 ~:;1!7i~ ~: :t t~:!::t~!1i!:~.a :!~g1:t re~~:den jót klv!nva marad- :~::;.!;/)báU:;::~ónu;tzi~~ 
haj uakadt fel. · ják, hog)' csak addig ülhetnek a ta.n1 tisztelettel n :Magyar Dá- vőbenl időre vonatkoiólag. 3) 
Ön!kéntelenül 11, ai Jutott hazugság ördögének a. nyergé- nyászlap táborában Vannak benne érJlekes és tanul-
eszen1br\!~T'batha az öreg ... ::~•~l~~tri:~~:~:e~: l~v~! T~in~o!'~a. ~:::1én~:~::~a!~=e~,b!~ , 
mag,.,a- L nyásalapnak ml!gérdemll min• Ha a bnn1ás.1nll baja Yan, 11 
m:::i~:~ul szólok hozzá. Azt goEe ez ellenségek 11ziz és sú1 Mélyen t!sztelt-;lm ler ur, :e:
11
:~~: b:nr:::_:~~ hogy =~if1: 111•/:,';;~."~:r: !!:1~::: 
- Bli.cslkáw, éu magyar Vll• nemét lalAJJák ki :lilllak, hogy becses ,oralt megkaptam, a. Ma;'a.dtam~ I:lmler ~r réazó- dul ezekre a helyekre olyankor 
gyok és .azt hh;rem ön la a1. fel ne épülhelll!ek, CBOnkad.gom nielyhen a 10 éves jublleumit re a legjobbakat klvánva 8 azon 1!!, mikor nlntll baja csak u 
LAtom segélyre van szüksége, valahogy be ne gyógyuljon, bejelenti 11. Magyar Dányá.atlap. 
1 1111 é ki á h • elűtb:otlst kelleae beklildenl, 
:;:~e~~~~~;°:z:::z!:n~ ;~7ö~~d~át1~:~• :0~[!a0:;,t:~ .~r~;Y~~:1: 1~~:•n!~!:1?:n~::; s:onö~é:ea j:b:!:::n:i°~é: ~- ~Y n lmnkhetétJ, t elhelyezun 
P~t~r!~ :~::!!!eni~lutasltólag ::g1:.~:!;~ ·t:d:::g::;, :::;[::~' ::~:e:~~~~~~elt :::~ ádl körébe~::~~:!heeae.weg. BATES 
Intett de kéa(ibb felóm uyuJtot- ha megerósödök, ugy az Igaz- ember hogy én at Ilyen dolga- HEGEDOS JÁNOS 
t:a ke~ét és ekkor én W,ra.segl-1aágnak pallosával fog_om le&uj- tat m~g tudnim ugy 1ml, bogy ASbla
nd
, W. Va. SANATORIUM 
tettem és megindulmnlc eseude tani ellenségeimet. &s akkor mondjuk, tetazen mlndny!Junk- -
aen II la'kiaom felé.• majd az lgatsAgot szeret.6 <1:zibe- nall, tehAt, caak annyit lrok, Igen tisztelt Hlml~r ur! 
A meleg lalcáahan caa.khamar rek mllllól felemelik balalmu hogy nagyon azeretem a. b.á· A 'búnyisilap 10 éves Jublle- HUNTINGTON, W. VA. 
engedeU merevsége és a gyer- uavukat éa kimondják a. go- nyiszlapoL Mert ha nem ugy u.ma alkalmára vegye e pár BC>-
mekek A.r<.!ltlan öröme. a ven- noszra az itkot, hogy oda te- volna, akkor nem fizetném ralmben113zlvélye1 üdvözletemet. 202-204 Flml AVE. 
déguer_et.6 rogadtatáa csakha- meaaék, abba a slrgödörbo, ma- nyolc éve. Teb!t thlttelt Hlm• Adjon a Gondvlael~ Urlaten tin- Phone 149 
mar relildltették. lyet ,5 iaot.t at Jgu&ás;nalr. Jer ur, s év a. bizony-dg, hogy én nek aok ertit és &alt •zerencaét, 
ba.!: a~:•~~:i:~::d~tés~:= eJtÜ~·:gre1:~:~~::e:iő~ ~z':~ ~e:n~~~~~H~~:0;, 11~:; =~~~~=.~:::1~;:i::~ l[Jl:~e:J:~:~::et vll• 
algos szemelt kérdően stöge1te tudtam, éreztem, hogy v~ndé- miért? Istenem, mifrt. azeret az mind eddig. Mert nekünk b.á- Külllnöaen REU!,lÁT, KÖSZ.. 
rim: gem ma Magyarorsaig, a fiJ- ember valamit, amit nagyon ny!a,ioknak bizony csak egy jó v1lNYT, VElSE 6s IDEGl::lS 
Én megértettem a néma kér• da.lom, a bánat oNdga volt az meg11zokott, ami olyan valami, bari.tuo.11 van, u meg a bl(oy!s1 OYOMORBAJT, stb. gyó-
dést • !gy ,feleltem öreg képében, aki ezen a kari• 'hogy 81 ember minden b6ten lapunk. Ez vlgaazta.l, buidft,éa gyltunk. 
tlJ~:ilót:an ~==: == b::.~:.1: m;::1i: ;::a h~~k:~é& ";_I ~~: :~ ::::;~ ::re,:n:!:d::~p~ Egyuerl kezel61 $Loo.-t61 fel• 
~tayf:~mA •~~~':~:I ~~a;:; ::~to~:1!1:r::1~~'tor:ae:: ::;:i::~!~ ~ ::=ró~ :ie:~:k~n~n:et, h~~~~:: ~::· kura $18-tól' feljebb, 
kérik minden évben, de Ilyen• ról, mely fel fog lám.adni, mert lr. tem én a bányúzlapot él uere-
kor én benélek nliklk a Magyar el kell ti.madola, caak f1al tart- TehAt klvánom 11 IstenllSI, ni kell minden lgu, W.0.yW• 
Binatról, Magya.r Fájdalomról, sanak öasze éa egyakarattal tö- hogy a má.alk tl1 évet Is en'iben nak, 
MASZIROZÁS SVlbD 
Magyu T6vtak08Wruról. . . 61 rekedjenek bazijuk ujJléplté- egénségben érjQk meg, ugy a Ezek utiu maradok magyar 
akkor megértik 11t, bo«Y nem lén önsetlenll.1 munktlkod.nl. aaerkeazt6 ur. mint a magyar teatvérl szeretett-el 
lebr.t vlgadnun.11, ha. tastvére--l NOVÁK LAJOS binyiuok. Klri.nom IatenllSI, HELEDRANTH JÓZSEF Villu, él iéa:finla. 
lnk mllllól •lrna.k .. És bes1é- Elliabeth, Pa. Hllljo.n rt~k Iatennek !ldúa., Jo1-, Ohio. 
MÓDSZER SZERINT. 
HILL PIANO CD: 
C. V. MILLER, tulajdono, 
947 FOURTH AVE. , 
HUN,INGTON, W. V A. 
8lrmU7en llanaeu...., gramafon-
le,,,n~ zongorel•mt2,. ••n uDk• 
ofi,t', forduljon "a:i:dnk. - Ha ,.._ 
lunk Yldrol eok pfnzt takult ,,..,. 








S.tltokre 1 .UU"k b-
matct tlHIU,,k J 
M4GVAA0KAT HIJ•lm„ 
.. n e.rroJ1llJvk k~ 
~•-r• 7 OIIAIO 
NYITVA TAIITUNK. 
FIRST NATIONAL BANK 
LOGAN. WEST VIRGINIA 
A Locizn vllOI maa71...a1i hak Ila blulmh•I tllnt.1 ki 
bennUnkel, mel7lt't llalnte kllPlln~Onk■t n1ltlYlnltJ11k. 
PtllZKUI.DtS Al. OHAZABA 
KlzJe;yzlll 1Je1eket p0ntK1n ú loLkHtremet.un vlpOnk. 
L09an mea76ben kDllllldl ouWyunk VtHtllJa a •1Y•dDU, ekl 
611~1 khJegyz61, hagy1tlkl IJe7tkban tukil"leltmffl•l Jar •I. 
Betéteket felmondú nélkül fizetünk ki 
ALFREO WILEY ZONGORAHAZA 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
MindeaJéle le1kitiinóbb r.oqorák, rrammofonok, 
lemeuk és mú minden butsurek Uff rak.tán. 
Ha nlami bananert akar ri.Járolni. okntlo úue 
me1 ür.letükeL Nálnnk miadenból a le1johbat bpjL 
MAGYAR BÁNYÁSZOK! 
THE B, C. ROACH 
HAROWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W, VA. 
nldán■ wt i■iMeafile bolonbt, W,,Wbt, 
d,ioaemt .. --. 1-. mpnlut 
é,miD,loal,ánlel,unlé,idwut. 
A mqyartbt fiuelaa liiuolplúbu ,1,,.. 
,itjili és úúok • lefelaaloal,. 
KERESSE FEL 011ErONUT, 
HA WJWAIISOIIIA JON. 
llH ... 11. 
Öhazai mesék .... 
(Fólyt.atú). nll.g)"•érti ember volt: öemffl«n a 1r.ue JA- va,i:yunk. Jobbart u lk Ilyen ked•ea, tJuta Jirt a n7omMl&n. Mindig t'á.ndoroll '9 .oi.: 
_ Mlndenfole ... Ol&kbogy rulnk, légtor• ~~~~o!~iao":, =: ~:;:: ~~n minden rlNaL Megfbetek, ahogy 11· :~~e::r!'1:i::.~o~~;~lnl, amit J'rliban. 
::~:r:n:~I~ ~~!~ !E;i~!;?j~ ;~~:;:;~~1:;1\:~:~~ n.:~~~~:. ::1~~~ ~~:=~~: ~ ~etci::::~ :~.o~n:'~ ~~ ~: 




·M~~ 0~:':! 1::;.:: 
tO~~~g~:~b CIUprtba töltött Rlccardó- slknil .. a-bun jobb • .kerNeL na. uoTP,Ka ki • 'kOPtoat. 
nak tejeL Ducsun vetteutacaupTOt, ri van -És senki atyafia ntnoeenT -e• jöjjön, ha meg nem vett ami ne- -Megérdemli , hogy el nehtnjön a l'ac&O-
feehe Sr.üz...Miria"a gyttmek Jhu-1. - Seliklm nekem. rény ételünket. Mtt hAt .nlnce ugy nilunk, rija, - mandta. Sr.11.1.né, - nem uo.km~ 
-Tessék tej. llltlln menti. hogy 61netör- - Oh le!lr:em .. >elkem •• ~nll:odott mint ahun fértl-kenyér'ke~ van ... 61 mindig jóan. Valami riar.egellMII n 1111111 
Je magé.L Mink t• Qtt v6tunll: az Ml.e. Ret,. Szltinf, de é.rva... nagyon titjíiJr. fel a k'onybit. mernélell magadban .he.gynl, de 't'ele: \e-
tenelell uépecn h1nliwtt. Dc,nasztó nebk. És Mart egMJ.en bele te.haredett a Da()' ~- Igen 11,1.6pen kasr.őnlhn. Beérem én het. 
u , ugy~'!' •Jnilkoúsba. •t.rml}ren ·u.egény~n, nem vagyok én ae A •ép tuapl ld6ben ..-.n U.togattik a 
- Debogy . • , cak tud.ni kell hold.. Benéd körben Pintér bekebelerte ar. gróf .• utin moat van lkenyérket'e66: akir- clr'ltuHl éa Klllinik teljM rét hónapig ldől--
- Nem tél! Nf'm gondolja, bogy ecceT" ~éa tejfeles lingost. Meg:Ulrlllte n.ljAt. mll vbArolnak, én fl1etem. Teuék egy ki• tek a 1erté„plaeon, ami hoMZU ld6 egy vé.n-
' ;.e~h:!:rt~kbat a alma földön Is. fe~~n uépeo kÖl!ólönöm a ho1Uom nló :!~~-~J:.:r:i:zel~=n'8 aranyat ha- :;.:,ua;n t!~::=·• !i:J::':~,!~ 
Ar. artlatik nem télnek, mert a "fél11,1.et" szlveeaégilket. Engedelmet la lrerek, hogy - Igen fiin, g&.'t'allér ember ... vette fel kor felhangzó cslndadratlf. bum~um-ot M 
m!g 11:lcal korukban kiveri belölllk u O!ll.Or. Ilyen aokA ellanyúlam: Igen puha fenyö- S1ltin6 U aranyaL De te mér vagy olyln ujnilkoll'a illmk 'Ili a ida kapukba, mill:or 
- OU.11: nem tin! Még 'hogy o.torn.J.... fészll:et tettek .alim. n'l.gyon CIMdee. Marl T Su.'t'a.d&t ae lehet a nagy átratbontogattAk. No, a1 hamarabb 
- Dlr.onr ostolTAl tanltanak minden ar- - IlovA siet? Csa1r bem:élgetlllellek még. venni, ha vendég van. ment &Okkal, mlnt a fel!ílltl.sa. A lovakat a 
tlstiL Még a tnlajdon gyerekeit la ugy ta• Szegény Mll'im la irva, aztin Jól etllk ne- - Mit 111.óljak! kfm~ny6' koct.111 elé fogt.6.}r. 
o.ltja mindegyik. kfink, ha elld6r.lk né.lunlt va'-.kl. No .. nem Szltin6 moat azon gondolkozott. hogy u Pintér bucau•odott Szltinétól. = ~:mbo:=~!:::~~~- MuadJ. :;:~nkl .. men ltl Igen Irigy rom nép :a:d:~"!:1:~°:aeae!~:Ot; j:~ n;: kö;sö~a;: ::i~egv~óe~S::é~.~ém, 
:::m~~~~:~1 =e,i:~::,~k~ekJ a ~e- = ~~=f=~Öo6Ben. Kere.en meg ben- :'nnc:/ •=~~~:Or~i:.~:::e:~ó vl- Sr.ltAné a 111emelt t.6rillte. 
A IIGTO-IIIID. 
Irt.a: IN9U.ffl IUrtU. 
porfelleg maradt utinltk - astin eloalott 
az IL 
Jilarl mq'. csend.ebbé dit, mint ami-
lyen &fel6tt l'OlL Ha any}a emlegette, dl-
Cllttge.tte RICC!l.rdót. 6 nem P61t ri 1emmlt. 
Cllali: mlll:or megaalllogtana ueme\ ellkt a 
Rlocardólól kapott arany.<ltoron6aokat 6e 
igérte: 
- Farsanfkor bili rnbit •enek nell:e<I 
ezekért ... egy linJnak e ._ olyan 
Altkor Hnylt telelt: 
- 'tegye el édes an1',m , . kell u. IM)d 
orTOeeigra ..• •agy m'8ra. 
A lefflhordót IWlnban Igen Ugyelte Mari, 
n:i!kor a gy~ JirL Jto.oa bMsl 11:ed• 
'!"(!a,. trét'ú kedril em'ber l'Olt. 
- Koztam egy Qép kii &le.relDJea leHlet 
.. mondta hajadonokn.lr. a v6a ba.n7'11:nak 
egyarint. mig azoknak Is, akllmell: bo~ 
-.nllit, VIICJ blr6' ldb6et JlltibeeJtetL • 
- fünmuép•I• ut.relm1'11 levil. mond 
ta Marlnalt, ki napoot.a ftleUeolll 6ppen 
akiror nyitott ablllknt, mikor J"- IM,oat 
arra jirt. De hor.oll: hóll'ap! 
De nem ibOSOLL Pe<llg mu\ta,k a napot 
egymúut.in. 
Egyuer Szltiné ilar.rovetle en a led!l-
vArilt. 
-A Pintér leve16t varod? ,- Ont hoyt,ótkedve éppen ehhe a me&- nünk>et ~nt6r ur, mikor ráór. Meddig ma- Plnténiek pedl& ,nem mUBZé..J azt az orr6.- - Hit mln!.k ebben a földi réletben mll.n 
ter&6gbe'!' ! radnak még. ra kötni, hogy 6k kettecskén napokig ls e]. nem Jtt.juk tiJbbet egymáetT (Nem volt ast nehér. kltaltlnl, nem le-
- Tuggya... ra VfLll annall:. Én örökbe - Még jól megy n Htt. Ameddig a clr• V11on:nak meleg étel né»r.ül egy ki• tejen, ke- - Dehog)1 la nem! Kerülök, fordulok, veleatek 6k ae.nldvel.) 
fogadott irva gyerek vótam, a.r.tán rettene- kuat mogteltk. n)~ ren, Persze hogy cahikét vágtak, JeJrni.. megint itt vagyok ... a Marika la'kodalmin -Azt moodta anyimna:k, hogy 1ml fog. 
t.eeeo sr.erettom tanulni. De még cak hé.- . Klkleért.ék Plntér-Rlacard6L Elker.eltek. ros ,buktát, krmnpll~ flllt.6t.telt éa Itt leszek! - Nem vettem én ast lromoly•n ., .. cuk: 
rom lskolit Jé.rtam !ki, mikor tilvltt. M't'el6- - Ta.li:arOIS ember, - mondta Buliné. öntöu Mari olyan imJilét, hogy akármelyik Jelent6aégteljeun plllaniott Marlkira, a· ugy 9ZOld., •" mondani, mJlr.or valü:I el-
apim • tanyára - boJtámak. Nem 11,1.eret- Kar, hogy nincs neki vahl.ml rendes nl"e6· klr6.ly 1, megnyalhatta Vdina utarma u kinek er.emel Jbaaan ragyogtak. mén. Férfl-lg,6!'1!1tre nloai mit 6plteul. 
tem a blrlti"II: lllAn baUagnl, de felmiutam ter11ége. Ilyen Nnber kék neked, a'kl nem él ujjé.L _ Nem hlhatJuk meg, mert nem tudjuk - Hlst..en édes anyám mondta mindég, 
alegmagHabbjegenytrfira.lah6üa-toiuérL pé.jinká"fit.l. J óravaló! {l4&libb Rlocardó-Plntiér lgy mondta.) azab'eccit... hogy lm ... hogy Plntfr Jóravaló, nnde1 
=n~:!::;!
1
1:enl;u~!~n~~~::e~~:::,~ :t::,~~1:.8n1:~\t~~~:!t!';e~~~iak n/ !:~:-tk=n:~~t~~ö~e'::a :::: ai;a~::~lcl~~h::: ~~~e:: .. • em~~~~dtam. És ha az i&: Ol&k férfi. Ason 
l0ocer ast.ln, ,:nlg in au.rll:af6nk•et ned- neki ulveseo.. Megint S~tiéll:nil rogyuz... mert Plntiér Is olyan otthonosan jirt, 11:ell a ne feleJt.Rn el ... vlaaa}avtll:, n~ fellll örök/JII vindor. Abinyt61etloutol, any 
tem, egy biriny elv&ll,ZetL Ettlll nagron _, totta el, aztán egy1kér&sel hozakodott e16. hbban. na ráért, segltett a lk.onyhin, cuk•• -Én nl!llll, BOba, .. de maga 11t1 engem... nylnak lr.ech~edllr.. Inen nan la~m6 a 
in&mba utllt a Wtoru.g, nem mertem ba• - Ha meg nem aérten6m ... vegyen en- rot töri, még a rintút. ls megkavarta. Ele- PAT perc mul'H • kereken járó bi\uik 11:I• dóg:ot, ba mlndegyllr.neJt lrogatna. 
zamennl, mert a nen!16-ap6ni rettenUI gem 11:oatta a nemr.etes UB1tony még Itt ven ember 'volt mint a haleatll:, v:ldimu.g gönlnltek u ut.n. e cal!: egy éktelen nagy (J,'olytat.ia kö"fedtnlk.) 
IRNIIIIIUIIIIUIIIUllllllllllllllllllllllll/llllllllllllllllllllln1111111111111111111111111111111111111111111111u1u111111111,111111111111111111111111111uu111111111m111111111u1111111111111111111111111111111111111111111111m11111m11Nmu11n11NNIIIHIIIIUHIIIIIUIUlllllll•mu111u1111111111111ft11UIIIIHlllfflllN ... IINlfl'blllllllUllltHlllllhll-
_g9y A..."'Y.t DGOLTE lfit,yúkMt rhtotte.16 és aua.1 ÁLLOM,\ SFONOK, AKI OVI.L• 
GVERM.EK1:T, A.ZUTÁ.N" lenurta apjit. A csendlil'Rg le- KOSS.\GI KJS tR l,ETET 
ONGl'll,KOS U:T'f. tartózlaua 6t IB, anyjé.t is, n1er1 liÖ\'t:TETT EL. 
a1 a hlr júta felöiük, hogy ré-
Ar. eruébet.falval Tlnódl-ulci gen kéuO.lnek • gyllkoeaigra Megd6hbent6 1111.tterti dré.ma 
m.n lakott Neuro"hr Oh.a fel esé- éa ar. anyja bu)logatta a fh\t az játsiódott le Ara.nyosbi.nyin 
gfivel 6a egyéves flival. A1 1.11- elad.ot lépésre. Ezt u ügyet Bede Géza hüUeuel!gen kapta 
szony féltékeny tennhzetO ruoet té.rgyalta az aradl törvény rajta feleségét, a.ki egyik blvata 
volt és gyakran volt.emlatt6111- szék 11bt6l6blrós6.ga. A blrósag 11 alárendelt~el, Oheorghe 
szetOzéa a hhast.6.ran.k kö&ött . a gyllkos flut életlog}"tlglanl Demeterrel csallio. meg. A 3 
Neurohr Gézé.né megint nagy fegyhizm, mlg anyjil Uzenöt- gyermekes apa elkeseredé11óben 
féltóken ységl jelenotpt rögli>n• eutendel feg)ilázra Jtélte. elkergette ln,k.6.aáról feleségét 
iött. EzutJ.n a férj elkese~ot- (Keleti UJs!g, Kolozsvár.) és a kolor.1:Wt\Ti üz!etvezel6ség• 
ten elment éa csak Nte tért ha- he.z fordult. hogy 11yoroban he-
-r.a, • mikor uon,ban holtan u.- lyer.i:ók it mell61e Oheoghet, 
Wt&flit.é! feleeégét 11. At aer.- GV ll,KOSSÁO mert tulfenttett Idegeivel nem 
uony nyllvb megölte gyerme- CS IK!SZE~TIIÁIITONBAS. 6.11 Jót mapé.rt. Az Ozletvezetö-
két, ut.ina öngyllkoulgot kö- 11ég Intézkedése aionb&n egyre 
tett el. A uobiban hirom leve- A cslkmegyel (lalkszen~ár- kÓl!ett éa egy napc>n, imlkor mir 
let talilta.11, a re:nd6.-.6gnek, to- ton köuégben gyHkoasé.gnak vég&liklg feazültek Bede ideget, 
"ribbi u aur.ony bou.itartotól- Mell ildozatul egy ftat&J legény. lllmét eléje került Georgl\e. De-
nak éa férjének cime.zve, a me- Kömény Péter szl,viltAs közben de nem blrta & klnálkozó alkal-
Jyekben ut Jrja, holJ)' azért öH bicakival ugy meguurta 
I 
l3oe&- mat e]gzalaa1tanl 4a egy kilr.el• 
meg flit. mert nagyon 111.eretl lror l1t...tnt. hogy „onnal meg- ben lev6 fejuét elökapva, fejbe 
és ar.ért le11 önl)'llkoa, mert halt. Köminy Péter már a mi· 11UJtotta vele. A1 üt6e C5Ul)in a 
nem tudja e]l'lselnl a féltékeny- M>dlk emberi életet oltotta ki, véletlen folytAn nem volt ha 
~et. men • forradalom ldejéq egyet• Y.loa, de Obeorghe lgy 1, hete-
(BOO.apettl lllrlap.) len rtu tefltv&-ét. Is agyonl6lte.. klg SUl)'OIS beteg voll. A ):oloza-
--0-- A .gyilkol legényt letartó1tattü vé.rl lAbl'a a fenn1orgó rendkl• 
A.NVA ts FIA XEoOÖLTtK és u eljária ellene megindulL vOII enyhlt6 kllrtilmhiyek fi• 
A. Z .unrn1KA.nóL (Er-délyl Hirlap, And.) grelembevételével hiromhónapJ 
VISSZ,\Tf.RT CSALÁDFŐT. [oghizra ltélte. Az ltélet jog• 
ert'fs. 
Ei é\r mirdullé.b•n az arad-
megyel Kurtakér k!baégbeo. 
Stab6 Mityia husr.onk6téves le• 
U\' 11,KOSSÁU VAGY 
Öll'fl \' 11,KOSS,\O. 
(Aran)"OIVld6k, Torda,) 
.g6ny agyonnurta apj6.t, Siab6 ReJtélyea öngyUkONág ta r1Ja G\' 11,KOSSÁG nosszu11()1„ 
Pik. A1 öreg ember tlteSZtOn• :iga lomban Belényes ltözség la• 
del livollét utin a mull év kQfMMl.git. Ugyanis Őrfl Antal 41 EJrd6füle, udvarhelymegyel 
öuén jött vla1a Amerlkiliól. A '6v01 kere&kedlit nadrigstlJ}ira kö1116gt6I llzenhét 'kllOPléter-
kivli.nUorl'8 nem sokat lendlteU ölakautva t&láltá'lc lskásán. nylre at erd6 szélén két férfi' 
élete kerekén I talin uegénye.h EIÖlzör &U hitték, hogy Őrfl holttaitet talaltak mellükön it-
ben Jött ba:m, mint btrkl n1ll.t. öngyUk"OMlgot :követett el, de a 6tt sebalkel. A OISl!lnd6raég tii•• 
Az ltthonm"aradt felesége k6L 1ltagib.ln1U megállapltották, t.ént bevetette a nyomowt., 
flbal todblJ gazdilkodou. és hogy a nadriglrJJ Paeer'bawn azonban mfg az nap jelent.ke-
éjt. napalli t6n, Jeleo.t61 kla Sándor l::ereldtedöé, aki mir »Ött Domokoa György erdötlllel 
vagyont azef'tldek • f6rJ d.vol• bONAbb ldl! óta viszonyt toly- ndör, aki e16adta, hogy Boga 
lillAbeo. A Clll.lid c11endel nyu- tatott Órl'I feleeégével, igy a,; a lamu éa Boga Dénes e.rd.Mil lel 
plmJ.t a hantért f6rJ alapoan granu me.riilt fel, hogy Paaer- polgirok.at 6 Jötte le, mert Gzlo-
mepavarta. Egy napon ar. öreg um éa őrn felesége tették el púon érte a két teatm-t. P'elje-
Szab6 öuzeverelr.edetl a '610- ib alól a IZl!lre.ocaétlen em))er,.. Jen télét. kétkeóéMel ropdta 
~I. feleMgéaell: fil'érh'el. A CMD-d6ni6c ~ az trhy- ,Voaka Ogy6u & Domoli:os el-
Szabó Mityú a k6teM>lil elli- ban 11 meclodltotta a 't'laagála- enn1ondó felelet.elb61 megil\a-
uriilt a verekedb :mj!ra 61 ap.. t!t, azonban nem tartjik -k.ld.rt 1ltot.t&. bocr k6sönllége1 gyll-
i'-nak Íegltaég,n &letetL A ril- na'k ast .em. hogy Őrli ellr.eee- 11:ouig t6rtlf:nt éa a vad6rt, ak.1 
aeg e~ uonban ast hitte, red.Wben 6ngy1Ui:ouig:ot ll:6l'e- llolnub61 J:ajtotta dgn, gaz.. 
hogy fia I• ellene tim.ad, azért t&t.t el. ettét, aionnal letartóztattik. 







Verhovay Segély Egylet 
HAZLETON, PA. 
Az eokt ol1an ta1Áti dijabt 11ed, amilyenekd 33 állam 
lö"ényei és• biztosítási tadomúy me,üriuak. 
Euediil J„ bidositja, hoo nlaatdy tfflet liutái kötele-
z:etbé1einek mindenkor ele,et tudjon tenai. 
Ha másokat akar 1e1élye1.;, olyanokat, akik 0a előtt bal~ 
nak el, ne aéue ut, boo .alutely enlet ele,et tesr.-e • tirri· 
nyelmek, hanem keresse az olaóhbat, hi11en ha múért fizet, jobb 
ba kenttt fuet . 
De ba ma,át és családját akarja biito•ita■i, 11inien vár-
juk t11jaiak köz~ 
lletbiztositás $500-t.ól $3000-ig akár egész életen át fizetendő tag-
dijak mellett, akár 20 éven át fizendö tagdijak mellett ugy, hogy 20 
év után minden fizetési kötelezettsége megszünik Bővebb felvilá-
gositásért irjon a fenti cimre. 
• OJIAG HmLIIYILUII? 
Aa. et.ak Wteo 4 napot dol-
go,.tak a Almler.~1 <:cl bby' 
";;~/'~~-~~fOlt Hlt-
'lefflllt magyar,t.tnak Fől 
Hock Ji.nOlt, u. októberi forra-
daloo1 691 • t:RR tlUUkt. néhin)' 
Dl\J'IOL körOkben. Va&imap dél-
ut.6.n uufolúlg megtelt terem-
ben órlúl tet.az& mellett lnÍl-
tur-elö&dilt tartotL , 1' • 
Al előadb végén a blm\ervt\ 
~I magycok nuében Fodor 
Sindor blt:tOlitolta at Itteni 
magyarok ueretetéról, h\l~gé-
J-61 "élMen elttélte aaokat a 
magyar lapokat, melyek Uimad-
ják u októberi forradalom ve• 
1érelt. • 
Vuán111.p este u.rtotta a Mü• 
kedvel6 Egy~let Uutujltó 
gyill&éL Uj eln~U-é vtlautot• 
tA1t Hau!ler Vlln101t, alelnök 
Töué.r Ferenc maradt, tltkir 
Baliu Jinoa, pén&tirnok Kin 
M. József, jegyző Kósa Ede, aj-
t.Mr VIU.C. Jóuef, Vigalmi bl-
sott.ú.gt .Aagok: Id. !unger 
György, Majereúk P61, Kertést 
Jónef, S1emin Ilonka, Sric:1 
Anna, Nagy ErHébet, Ellen-
6r1Sk niakó JánOfl és Id. C1oka 
Unió. 
KEBESTETtS. 
C ZENS BANK 
OF 
WAR. W. VA, 
Alap és tartaléktőkt 
$69,809.00 
i gz.1.z ... LfK K"MATOT fiH• 
til11k bdlt.k uU11. 
K0LFÖLDI OIZTÁLYUHK 
~:~::.'blUn klllll pln,rt u &. 
ORY FORKI ,,.._,...,M, Klwu 
11artfoa1dtki1JOk.. 
STEVE RATZ 
LOGAN, WEST VIRGl!ftA, 
Cben-y Three Boltom. 
Tlntelett'-1 l'órtultom Lo!IU• 
,·Jd~k magrard.gi,t, hogr egr 
l1eolt!I, mé1dro11 t, fllur:r 
li1lrtet uyltottam,aholTUÖ• 
hnel a ~etrpontosabb1rn nol• 
,tloin H Rendelbieket bili· 
hoz ~•Allllok. 
' FÉRFIAK 11'-Jtw~ 
Bl•lerTllh!I h VIIAI 
•arrar tffldrelal 
Ajo1,b1111lllU•~udn :Is m~•den , .. t e-.~ ...,., •tat ... 
l,PGOU'SÚHR .lRR.\ '\' .... 
KMpha11 flllam mlndanUlt ~••!· 
nuu~r. lrln 11u„ 111„yau bt111r, 
1,n,..pi,h,,.ualrhal..Skala~vta 
.. yOlaltltlro"-
Hhelt a1uJt11lr m!adan ttuinu„ 
S,,•mastarnak. 
To.-alll,n. t,, u. .. 111 mu:,ar IMI 
,m1111u1,.,.p1.rtr""""t 
GURDON KÁROLY 
lo1r-t111ibb ..... y„ke,.,,1l<1dl 
HlXI.ERVJLLF,, HY. 
EZ A BANK 
.,.,1,ltk ,,. .. ya,Jall11lr a 11,-I•• 
Mhb'"" aJ"'IJa lal •HleilaUlt. mt11 
.... Ulrl11tttH"-
KQlta1- ol*" kUld011k ptll%t. 
martaletflaGtobbbankakltalll• 
h1nk 4HalrltUtb ..... k ,,...,..,u 




The Finl National Bank, 
Williamon, W. Va. 
M. COWER, D. D. S. 
DEHTIIT 
J(ermit, W. Va. 
■ Pool..-fdiu. 
Fogbii.d1 "Jdalom n61ktil 





LOGAN, W. VA. 
Kltlln5 ertk.. tkuerek, 111111 
uwtk.le....-k.lr„ko.._ 
~;:_11df>k. thlllk nJtfl'Uk 
reiim> a~"· 
Klf,ÁllÓLAG 1- . 
r!~::r.:=::, , HA WJµIAMSONBA JON 
N-sr~ ':!'::'bi'':i:.. "" 1 és olyan '1le\yre akar szAllnl, 
••,..,:~~ _. ahol J61 érzi magit él tlutA 
•;;·"~.~-., a1;obtt b:p, altkor keresse fel 
.. ~·-.. i~ ... ~,,, 





tlat. tik. b•\u•t, Ktil)'&dll 
bb.tNIUI a l111lif,y1Nllb 111 
11\.l lek maHdt. 
COLUMBUS 
HOTELT 
Magyar tesi.véri ateret.etlel 





IIADISON, W. Va. 
"'-APTÖK• •.. MO,OOO.OO 
tartalMtt.181„l'mlllltf>. 
ll& ■ ba11k ■ ...,..kla.lo 
,,11 ...... ,._,111 ■ ...... 
.,.,.......,krol(.■ta,.-elu ~::.:::lDY Caal 111.,.r 
3 uiulék kamatot 
fizetünk bdétekre. 
~IHZT 1dlldllnk 1 „ua. 
mind,,. ,..,.,N. 
Jöjjön be hozzánk 1 
KEPVISELOINK. 
VIRGINIA 
GaUf'\ldar Antal. Rolla. V■• 
Kardoe Mlt,j1r, Toma CrHI<, Va. 
Koren Pa~ Wlldar, VL 
l!vik lstvln, Pocallofltu, Va. 
8ub6 l ■t'lln, Dante, V■• 
KENTUCKY 
6&611~, a~;. Ly■all Mlnc„ K.) 
V1r91 Sanda(, "l.•not, Kr. 
WEIT Vl~OINI'°' 
Darllh Qt.bor, WutchltpOfl, W. Ya. 
B.tllnt Gyula, 011nloop, W. Va. 
Bin)'•I l1tvin.•1;"11rqlan,w.v„ 
BolyklJtno■,Doll.W.Va. 
Hepdlls Ji11n, Edoarton, W. v„ 
Husdr l1tvln. Adematofl. w. Va. 
lm,.. Nityl„ Tllorpe, W. Va. 
Jaca6J6uol, Klffll>OII, w. v„ 
K■t.lk P. Antal. Mald•vHI•, W. Va. 
Ifj. Kun J4':Mt, Lo_..,111._ W. Va. 
Mologll l,nro, Gl•n Wlllte, W. Va. 
Nagy K,roly, lllon. CrHk. W. Va 
Puakh Jlaoa. l„nb■r, W. Va. 
llfflOfl Gyllf"IIY, Grant•Town, W. Va. 
&oltlP Pller, EÍffl Grovt, W. Va. 
81ab6 A. JI- Lybum, W. Va. 
~:~::t'd.11'-.:'•~. ~~ Va. 
T11rl Lljo„ Ql-..,-h1m. W. Va. 
V1lacll V•ndt1, Pagatofl, W, Va. 
PENNIYI.V ... HIA 
B■ko■ Oyula. Eut MUlabaro, Pa. 
BenkiJlnN,Cbolr,.,.,,1111,Pa. 
Caardh~f101,8tarJ1111etl°"•PL 
Caardh 1.wan;ot-lellwoad, PL 
Ou11ay J&zMl,.F .... ricldow,,, P■ 
Fekebl J6nef, Edwa,,1.,.111,, Pa. 
Galgkz}> F,,..110, ML C■rmel, Pa. 
H..,11111 lotVIII, Oa!■)IIOWII, Pa. 
Ha,..lt/1. ''""'• lhrtllforcl, Pa. 
Ho,....1111 11t•■ n. eemmoclor■, Pa • 
Korod:, J61:Hf, K■ntner, Pa. 
KII A„drla,Pl■-nt Unit)', Pa. 
Kia Itt.dn, Hllkoke, Pa. 
Kloman.011, J6u•f, 0,,.1,o. Pa. 
Krlaton LaJolJlt, B1r11 .. , Pa. 
Lúir '--}DL K11lpmo11t. Pa. 
Lukka Mllltly, Jahnotown, Pa. 
M„terJlno„ NawfGeno■, Pa. 
Mlsúki■ 81rtal111, McAdoo, Pa. 
Mollfllr Andris. VanMai.r, Pa. 
Mal""r Gyula. ln,11..,ol~ Pa. 
MIMn bc:hlnD• aa„k, .......... 
vllla,Pa. 
Novikl.aJo„EUubcth.Pa. 
R„ilyl M~ Y■tubon,, Pa. 
&rab6 Andr.t„ Ellwood City, Pa. 
8u11ya Mlhtly, D11r9attdOWII, Pa 
KERESÜNK minden Ylro1 te pli-
:u„ olrfltfl■kal l1 dk■L akik.,_. 
lyl ... llkbt11 l)gynlkM9\111bl 11v,i. 
fal111 aklrJ•k. Mlflde11 llr'fl la nd 
_..., k1r„1tre Uhtl aurt ....,bad 
1r1111oan.Wmo1tir:a„kllllkht.i.,.. 
kt„11100 k_,H, ut Öfl 11 megltht• 
ti. lrjon aaannal laMligoslUHrt 
...... .., ... ,,11,1udba.Lavelttl,-
Nam sr.DkNSUJl~I ""' padltl 





,1v6!1 ■1Uflk Eu...,_ _.,.1, .. 
HAJÓJEGYEKET 
a1'idunk llut6t,iioal■ vla,u.a. 
A •1---.e)Uel , .. fliÜlfl 
:t::"::::,..".•'-•ltjllk •I UI■• 
-rIHOZAT.W 
n1U■tkautol (Alf!da•llot) 
...... ,nNtkWltMel lloufi• 
t.1.uz61 ~ ,, .. ., kliin-
-" u 1114 ... , 1 .. ,~ ....... 
TlfKBCZKT EWNC 
fJllNEUHOMl:j 
711 UBT 10TH "ITJlt:llT. 
NEW VORK CITY. 
Merielent u: 1924-ik évre 
n.óló n&IJ ár-
ie11zékünk. 
,,. .. _,,, .,..,= lrjonollllrU 
5f}§!:== 
::.;:.■:..;.7."',. .. '""JI••-"· .... HUNTINGTON, W. VA. 
rahkll H Uritoi IU'&DJ f..lu1erek, éri', l'-■ cok, r,i• 
rlik, Ju1rklSt6k. 0J~m6ntok f1 mia drllgakönik. Ellls1 «rr6• 
esa:kil16Ji fi dlu1'rr,ak. 
Ha Haatiartoaba jön ekvdlenil lát.,...on me1 
w"ouriiakeL 
Jíag"Jlll' W:1116,01011.■ak hitelt DJ■Jh1■k fi r#:tlaleUiletM• 
111111111111111111 1111111 111 
kllS11feld Z..l ..... nd, Partag-. Pa 
ÜvtgH DelUI, Na„l,y 01■• Pa. 
Virr,ay lll\re, H1m■co1l11, Pa. 
Verfbl1hln.Br■111■ l1,Pa. 
MICHIGAN. 
Trlma1 J6ual, D■\l"Olt, Nk:h. 
INbfANA 
l!a11i.,,:;Pftu,Cll11ton,lrwl-
81bbony1 IJtdn, Tar,..H1uta tna 
11.LINOIL 
Mlkl1hlk P"• Au...,ra, 111, 
FOrjea A;oaton, Orltnl. 111. 
&oltlPPll,Bucknar.111. 
lere ■ J61■ef, Wordan, Ill. 
Pilyr Jina„ WHhlllt, Ill. 
T,ldca J6uot, DIYarno11, 111. 
0·~10 
Dl„yÍU J6uef, Gt111 Robblno, 0111, 
Durdalli11 Mllllly, Brac:Uey, Ohio. 
KICIM Uo"-", Col~ 0, 
KoYksJlnos.Bt.Clair..,111■,0 
Totll Klroly, Nurr■y Clly, 0111„ 
T6tll lotd11, R1yl111d, Ollki. 
N~W MEXIC:0 
Ugll■lYln,BrHll,nLN~Mu. 
Fodor VIimos. C.m lhumw■y, Ccl, 
Kodc■ Dywla,P'arbea.Cola. 
Vig Slmu,1, Pryar, C:oto. 
1.0UIIIANA 
K■pu. Min.on. H..,.moftd. La 
WYOMING 
Caap6 Jtnoa. R0<akl lprln9„ Wyo. 
11:: a~f~f~ "ó~. ~,a: w1.1w 
RÓNA ARMAND 
aztC:IKAY OYÖROY„ 





Meggyüttem Magyarországból iii 
ÖGYE MÖG A FENE ! ! i i , Tudatom az tirtölt 8inyi1tokbl, hon tn 
mapm Cöre Gábor biró ur e,taz lmiretÍiaael a 
Darbiab oórorral, Kába mrám,ya) (w miaclif a 
líl,ákat lopko1ua) Mör a, Marha I,.....,..I, 
no mö1 Loaiknt UHOIIJ'•i11al (Hil aulött 
Maoha, lútyiaú höttak) ;. S.NI Aadrio 11Óp-
le1innyel mörérkeitem Amriüa él löDépiiak a 
1iinpallíson1 hou keadtöbek duúnak mös 
táncoljunk mö1 jó kedélyesen elterifiljank hou 
majd a huakat fo1ják nevettükben. 
A 1yiioö Mftn Mö1mo111,sJi, ho17 Mtl,iJi ,lé-
ziltre mögyiinlr: ti. 
1 Mindenki ott leoen, aki nem lu1 ott Ö1Ye 
mö1afene. ~ 
1 
Eddia n'.n punktam . 
Göre Gábor, 
bíró ur s. k. 1 
ll11111111111111111111111111111111~ 
ÁLLANDÓ MUNKARA 
ladolókat felveniink két húyánk rélúre. 
THURMOND COAL CO. 6 mil,n,ire nn Lorutil 
Rum Cretk BrandHn. A Hén tiuta s~ láh ... 01. 
Jó házak, kitinö VU. 
ARGYLE COAL CO. 10 milenyire Lorutíl l'll'mn 
Creek Brancb-en. A szén 6-8 sakk•, partin, 
4-10 inches, de nffl fizetünk 10 centet inchen-
ktnt. Lejárókö 4-6 inchi1. Jó házak. 
nannond postái• OabntJ, w. VL Vanti '80-
má,, KleekN.J, W. Va. Ha va1Uton jö■ kérdezi.,_ 
ködjön Kozma Péter után, ki majd otbm,u:itjL 
ArtJle podáia Yolyn, W. Va. Va,uti állomás: 
A,ule, W. Va. 
JOJJON MUNKÁRA KESZEN. 
A világ legolcsóbb HAl cyliailera aaíja. 
.A k■talau Oen■nl Koton Corporau.., ..., ur1'U■ a ••UJJ■'rl anWrlTel H 
~■-11!.l rnfell;nlk. 1 ael,-aek W•o• lfJinelelMI 6l kltu)edt laletllre n■, IP. Ulli■ ................. 
A, ........ , -- ... - - ;iii,l:Hfff loatoo .. ..., ...... , ut 
crll■d- ■-ti\ olea6'- a.la& a leltl'- .... , rJ MM P. O. B. 9TÁa'ULBPZ!J 
!S t8M,H LOO.lKBil. BNlll■dbri6lre 1•.. lle, ffl • •1 bletMl,.w,tak• 
11e1. melr a C.llrt B.......a uemlle• ,..... . , 1 , 
PAIOONMIOIRIS MOTOR~. l.OG.AN, '9f. VA; 
